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D-IA RIG
\
MINISTERiO OE LA' GUERRA-
ORDENES
= PARTE OFICIAL~~~~ñO;~~:- S. M. el Rey
I (q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:RE~L~S
'10109[11 Dft· DIRECTORIO tlUTIR SlIbseClthlrlIl
Excmo. ~~.:. S. M. el Rey (q. D. ~,) se ha ~('rv'.lo
disponer qu~ formen flHrtc <le la Junla 1('('lli( ¡\ (\ iUl;'
pect.ora de Radiocomimieaei:>n. l,,~ s' i,ol'c~ D, Lv i" Pa~'
-cual del Pobll. ('llpitoÚu de (.'orl;ct'l, J D. Ltlh '1'I"IICO'(',
capitán de lngenicl'~)~.
De real ordeu lo dig,) a V. E. 'Pnra 'u cOllo:i,ni('lllo
y efectos consiguientes. .Dí(,s gUllrde a V. E. mucho;
a.ños. Madrid. 1.0 de octulJle de 1~):.!4,
. EL MARQUES DE MAGAZ
,genores Subsecretarios de los M:nHt'iIO'l u,} Mnriun
y de la Guerra y OfiCial mayvr ele la jcfa~ul'a del
Gobierno.
(De le.. Gaceta.)
ASCENSOS
Oircular. 83 concede el empleo superior inme-
diato, en propuesta ordinaria de ascensos. a los
jefes y oficiales del cuerpo de Estado Mayor \com~
préndidos en la siguiente relaci6n. con la efecti-
vidad que a cada uno se les señala.
3 de octubre de 11124.
Señor...
• Luis Peral Sáez Idem.......... 15 sepbre 1914
• M1iUel l¡leslas ~.piro:z:•.•• td-em.......... 24,ldem, 1924
• Antonio Lafuente Baleztenl rdem •••••••• :. 15 Idl:m.. 192'
• .Rafael Marll Fabra ........ Comandante... 1 <,ctbre 1924
,
1!i'I!CTIVIDAD
-
Ola Mea AJo
-- -
l~ sepbre 1924
'.
15 Idem.. 1924
15 Idern.• 1924
Empleo
qlle le !et cOllllere
Qtro •••••••• ',' Comi-ión geográfica l1el Tajo (Valencia
de A1cantara) •••• J t ••• " ••••••• , ••• ,
CapitAn. • • • • • •• 1 • r\Ívisi6n or~ánica . • • . . • • .• • ••••••
Otro .•• i • • • • • Colni·uón geográfico! del Norte de Esp¡.
ña lTflru) .••• ti ....... tI 1 •• 1 ••••• '.
Otro •••••• . • CapitaR!! general Ola rtgl6n ••••.•••.••
I
...,._.l ' ~.-:- -
.' lA las 6rdenes de S. A. R. el Serenísim9 .
TenlentéeorOnelj Sr. y~ Alfonso l1e Borbón, Infante de D. Ennque Oontález Jurado. Coto'nel •••••••
Espan t • • • • • • • • • • • • • • • •. , •• t •••••
Qtro 6.a <llvisi6n.y Secret.rio Gobierno Mm- .
tar de Alicante... • ••.••'... •.• •••• • Ildefonso Martfnez Lázaro. Idem •••••••.••
-Comandante ••. Escuela- Superior de Guerra.. • • • •• • • •• • Eduardo de fuentee Cer-
vera. ";'",' •.• '. . • • •• ••••• Teniente'coronel
CUADROS EVENTUALES
I I
Caballena, formado por un comandante, dos capi
I tanes y cue.trr'iuba.lternos., Oi~u1ar. Sujetándose a. las reglas estableci~ . 8 de octubrecie 1924.&a en la real orden" circular de,lO del pasado
(D.•O. núm. 203)', para los de Infante~ía y Arti-
:llena, se crea en Ceuta un cuadro eventua.l de Señor.••; ,,'
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DESTINOS
\
Se nombra ayudante de campo del General de
la octava división. D. Salvador González Molina,
al comandante de Caballería D. José Díaz García,
con destino en el primer regimiento de reserva
de dicha Anna y delegado de Cría Caballa!" de
Cuenca.
3 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
Circular. Por resolución fecha de ayer, y por
méritos y ser~cios de campaña en nuestra zona'
de Protectorado en Marruecos; que a cont!inua-
ción se expresan y perteneciendo al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán núm. 1,
se concede el empleo supenor in!)~~diato d·~ su
escala y arma,,- al capitán de Infantería D. Juan
Sánthez González, señalándole la antigüedad de
31 de julio de 1922, fecha final del período por
el que se le otorga .el ascenso.
3 de octubre de 1924.
. Señor...
«Fué citado como distinguido en las órdenes ¡re-
nera.les de 00 de ¡junio de 1922 y 80 de enero de
1923, en esta última en la forma siguieJ:l.té:
Al mando de su tlompañía uistió el dia 2 de ma·
yo a la ocupación <le Tallar Berda y el 780 la de
Selalen. dando pruebas de gran vail>r y serenida.d.
El 12 de mayo a la de Ta;a.ruts ¡ji' con su compañia
fué a reforzar la linea rechazando una ~olenta
reacción del enemigo a pesar de la gnm presión
que el mismo hacía, y tomó tan acertadas medidaa,
que apenas tuvo que lamentar baJaa. El 24~ en la
dcu}A8Ción de Rok Yalia, ocupó un frente muy ba·
tido, situ.ando su compañía de manera excelente} en
la retirada. que llevó a cabo ba,io.,nutridísimo fuego
ene.mi¡-o, puso de re'l.ieve sus grandes a¡ptitud'es
para el manejo Ide tropa. El 18 die junio m;antuvo a
su compañia con ta.l Aptitud, que por lo especiali-
sim.o de fiU conducta. y movido a tan extraordinan.o
va.lor. mereció ser !citado 002110 distÍJ:3.¡-uid-o en dicho
,día. En el parte de la operación aparece con &1 si·
aruiente 'Concepto.: «HIZO con éxtraoniin.s.rio arrojlo
y ~ricia rea.<*iones ,ofensivas. Con su :comPf,ñía
ocupó un frénte de ¡T&.tl extensi6n y paliaro, recha-
zó un violento ataque del enemigo yo lo hilO J)Ontal
ímpetu y pericia.. que sufrió únicamenw dOlCe bajas
a pesar del gran número que de aquél se preeen,-
taba; la retirada la hizo con una. maestría insUIPe-
rabIe.» "
, En la fecha del c.ierre de suh.o.ia de servicios <al
de mayo de 1&~8),'conta.ba, oon abcn08 de camp.añ..
trece años, un mee y quince d!u; de ellOl~ dOI afies
en Fuerzaa Intdí¡oen8l8, habieñdo tomAdo parle en
total en vé)'ntisiete h.ehol de ammas, diez y ocho
de e1108 en dÍlClhu Fu~rzas y nueve en el período
por que se le propone ahora. En ,su ~ll.l atr,11pleo
tiene la. ant~a'Üedla.Kr de 2 ode diciembre de 1919 'Y
SlJbre ~1 haobtenr& dos CIl'lUces die p:rímera e1Me
<'e' Vr:~'J(')HHitl'l'!' ,con ~iElt~tiv() TOjO•.
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Han p;e~tado declaración en· e~te exped1ente el ;'lj
coronel Sa1lqu.et, comandante Yague, ca¡pitanes SáeJl :. '
de B?ruaga, Cogolludo, Diñe;;ro y Oliver~ y tenielD.te ,;-1
Rodnguez Berganza, todos le consideran compren- .~
dido en loo artículos 34 y 35; en el 34 el comandan- ~
te Redondo. y en el 35 el teniente coronel Benito. ~t~
~l estudio del exped:ente, resulta que los het- \\
Ichoo ·realizados por l él. fueron los siguientes: ,2 de mayo. En e. flanco derecho de la línea. yen terremp muy poco favorab·le, protegió los tra-
. bajos de f'Ortificación, 're:útiendo la presión del
enemigo muy superior en número, rech:lzando sus
insistootes acometidas; el combate tomó caracteres
muy duros P<lr el numerooo enemigo, intensldad
del fuego y c.a)idad de sus 'COmbatientes; durante
el estacionamiento llegó a v:erse envuelto por el
enemigo, que intentaba cortar la comunicac'ón con
al resto del Tabor_ fué el primero en re,accionar al
frente de sus soldados, ecnsiguiendo rechazarlo y
tenerlo a raiy'a en cuantas ócasioll\eS se' aproxima-
ron a sus guerriIlas~ dando. gran ejemplo a su tro-
pa; el repliegue se efectuó leon gran orden una vez
dado. el primer ,8SlItlto, 'Protegió con su compañia la
retirada de todo el tabor, y por consiguiente. de la
columna, JUUY amenazada por elfl.a.nco derecho por
un enemigo muY sUpe'rior en número.
7 de mayo. OCupó un frente muy extenso durante
el tiempo que la vanguardia estuvo en situaCión
difícil. pues po!" haberge quedAdo a gran distancia
del resto ,de la. columna,. el eneunii'Qo intentó cortar.Ia
atacando por todos los frentcs, consiguiendo re-
chazarlo oon grandel'¡ b_. y en la. retirada fué el
.último, teniendo que reaccionar para retirar sus
bajas.
12 de m.ayo. Una ~"Z conseguidos los objetiVos, se
dió la O'1'den de acudir en refuerzo de la columna
de la izqu,ierd'8.., entrando a rePorz!\.r la línea para
prote~er la retirada,. que había de 'Ser mUIY pen08l%
por el numeroso en~ig(), nutrido f)lego que hacía,
su proximidad a nu~tras guerrilla., y que dl<ldo lo
avanzado de la tarde, no ignoraba que de un mo-
mentó a Qtro ,eomenzaría ésta protegiéndola 'Con
sus fuegos con tal ímpetu y dee:sión, que obhg6
1W1 enemigo a ,retroceder de sus posiciones tan !Ven-
tajosas para la fase que entonces comenzaba, ef~~
tua.nd., su r~lieg'tl.e con rapidez. maestría y orden,
hasta encontrarse protegidlo pOO" nuestros fuegos.
24 d'e meyo. IY3 correspondIó ocupar la parte de
, frente más hostili7.ada y baUda por el ~nemjgo, la
que rechazó y ba.tió, O'Cupando p~ciones bien ~e­
gidas, dentoostrando con su 8ICtuaci6n SU!! brillantes
condiciones y excEdentes dotes die :me.n.do."-
18 de juni(), EL avance lo hizo en condicicxnet
deevent.a:loBas por el terreno y numeroso ene~
no obstante ésto consig1llió todos los objetivos Sl3-
ña.1ados; lla l"etirada que se venía hac,endo en maJas
condiciones, pues el· en.em1go llegó a mezclarse con
nUel'ltros sol<iadPe, gi:endo mayor fM número a las
f:uel'zil,q el.. /'In'" ii;~oon!a.mos, tuvo Q.ue, hacer un alto
.al llcl'!nr a,l blr<lJl.O B" b/\ ,r.!W& prote¡oer a las fuerzaa
que allí 8e eneontrnh~n. sacrificándose pElra poner
a salvo la ~Ulmn!l. reacc'onnudo p!ll'a dlllr tiempo
a le, l"Gttred'8" sufrlendo quince baja' iie trQ'TlB, 101
tres ofld.a.lefl eul'opeos y el ofLci801 moro, 'retirando
todll.l 8'UB baj&s :Co.nl IIUII propioá el~r1toR y con el
nequeñonücleo q).ln le r¡ued,~b!J. continu6 bati~ndo~
hasta que recibió lA. orden de retirarse. •
b!a 4 de julio. Mandando dos l:lomp.añías de fu:·
sl1es y !Une.: de a.metnt11s,dl)1'.a&, &06tuvo durs.nte
todo el dt& lel tia.n'OO izqui.erdo, y fu~ .el últinnlO en
retirarse, siendio dado como dist:nguido por el ce-
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mandante Yagiie que mandaba. el flanqueo, al jefe I
de la. eolumna. Por todos estos actos fué citado
COInQ distinguido. El juez instruetor le considera
comp~ndido en los artículos 34 y 35 del reglamen-
to de reeompensas, y por lo tanto acreedor al etn.-
pleo inmediatq, siendo del ¡mismo parecer el Alto
Comisario. El. fiscal militar, teniendo en cuenta los
l'Cpeti¿as hechos en Q.ue este capitán ha demostra-
do sus excepeionales condiociones, es de pareeer que
procede informar favorablemente la propuesta de
as~nso al empleo de ocom,andante, del capitán de
Infanteria D. Juan Sánchez González.>
El fiscal togado subscribe el Informe de su com-
pañero el fiscal militar, y el Con3do Pleno de Gue-
rra y Marina está de acuerdo con amhos &ctámenes.
Circular. Por resoluci6n fecha de ayer, y por
méritos y servicios de 'Campaña en nuestra zon.a
de Protectorado en Marruecos, que a continua-
ción se expresan y perteneciendo al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán núm. 1.
S,) concede el empleo superior iil1neJiato de Sil
escala y' Arnla 81 capitáfl de Infantería D. Eduar-
do Sáenz de Burúaga y PolaneO, señalándole la
antigiiedaa de 31 de julio -de 1922, fecha final del
penodo por el que se le otorga el ascenso.
3 de octubre de 1924.
Señor...
«Filé citado roxoo distinguido en 1M 6rl1eneil genera-
les de 7 y 20 de ,junio de 1922 y 30 de enero de 1923.
en esta. Q1tima, por lQs mériJtcH si~uien~s:
Al mando de &11 compaiUa asistió a la. OC'lLp'ac'6n do
Takun el 28 de abril, el 2 de mayo a la de Tahar Be.rda
El! 7 a la. de Sela.len, da.ndo 'Pruebas degmn valor y
serenidad. El dt'a. 21 de anayo fUlé oon su oompafira.,
en el momen'tP en qua las batertas Ilgeraa se encontra.-.
b¡m en ~~tuac16n apur~. rofor:¡;ándol'.1ll'" entrapdo eon
gr:an deo'S;6l;l. t AtliIllII.ojll.ndo al enemigo de sus p::ISiciow
g;m:~,hasta la .retirada, que efeciUl5 e1
.' .,.~'18~l\lJ;l~1CIIlY6 herido gr!llVemente en amw~,.,;~~>4"~~ '<lec,id1~mente al asalto de un~~"'~~de ~~a. vacil~n de la U-·
nea., ante ~', . . .' , . ' 1'W31stentJia:que en el mismo baw
~ra. al. ep~po¡-,.11U ~ 1 o8clerto ~16 ser
~:tado carnó díSUnttU1do en .Q¡fd:tó Ma.' '.
FIn' el. em.,pleo de, capi'tán ha. ob~ 1l.'ltA Cfl'u,z de
prl.nl#n .clase del Mérito Milita,!' con distintivo rojo,
po:!' el, iércer perIodo de' 9Pere.ciónes; en empIeo.s '1nle-,~OI'69c U. ~rU()E!8 de la misma cl8~, doS de ellaa pen-
SllOna.qólll( !teniendO per«lientes recompensas por el ClU8.rw
to y q.uinto ~lodQS; ,En el~ de la operacIón del
28 de abrR aparece cltadocoIno distin'guldó, en la for-
ma: 13ige.¡lernte:.Dem0s'tr6 en el avance, pa;ra ~p8.r .los
obketivos, ~an so1W;ra en el. manejo de su, trope. y ex·
ce nte go'lpe de. ,vista en le. distrlbucd6n de la misma;
en el estRCio~~ durante la ~rtlfl¡cacl6n ge eoltx'6
: l~iC::0~. ta~ ventajosM que, a. ¡pesa.r de'un fuego.
el -ue ora;s. 8610 1luvo /tres h.el"ldo~. El 2 de. ttnayo, en(jfe~,siv:t.a.rece'CII~o, hizo con su compalUn .renccloncs
da ,j:!stl oon'extl'aordinarlo arrojl) y perlel.n· el 18 e.l
6lI 1t'ua :,u.1OO. ocupt5 eom Inl C'ompll.!Ita las pCl'lCl~es.lentasrellk~\~VO todo el. d.1.a, T'<',elilltiendo en ellall vio·
de tn~ Pe1~ del enemip;o. Sll"mllr,o en 10R p~stos
gran b:i.a. S'Upo colocal' y em;plfMr SUB trap1'" oon
bajo ~e ~' y grades a és'to pudo hacer la 1'C1tlrarla
. C~taS n de nUlme<rl'SO enemigo.
'tres rrne ' oon a.bonos de ('.ampaf!~ diez y sle'a nrloe
il'Uán :~ y veintad1as de se!'VI'clos. ~ en el'anple'> de C"a:.
de 19is ~ ;Scenq16 por antigüedad en 80 de Junio
t.a.d.o 'sus ll. ?S. onc'e:S mescl, y un d1a, hnlblendo pire,.
·.diez y s.e!serViCl~ en Afrl,c/fl, ocho aflo'l, dos mesC's )'
, ' s <Ifas, todo el tIempo, men"s un: afio y l,e18
meses. en Fuerzas Indígen'as, tr.mando pu,1'te en 34 11,'-
ehos de armas; 6n total, 33 en dichas Fuerzas, de ellOS,
24 en el período actual y 10 en el pedodo par qu.e se le
prl1ponc.
lAs hechos realizados por .C'~te oficial f.ueron lo.;; si-
guientes: .
28 d~ abril: Habiendo sido destin'1do el Tabor a qUE.
pertenecía para ocupar la Kudia Taku!l, este capitún,
t'J.ue iha. e,ll yangll;\l-dia. de la l1,e.iia (,alumna de la iz-
qll'knla. después de so.stener vio'ent.) flll'\gO {'(In lHUlle-
l'('¡';() enemigo, tUYO qllo lnnzar'se al ataque por 10 I"€ad'j
que estaba en abandonar dicha PO"'C'óu.. qu{' le era e,;-
tre.'1ladanl€nte ventay sa, h::l<:iél'do'o <-OH tal 'ig:or, de-
cisión y rapidez que le o'Jligó a desalCljarla, man'en¡~n­
dose en ella dUTantc todo el día, retirándose oon gran
orden. meredendo sel' citado COillO di-tingu'do, ')fa :!,
dé mayo: Oéupó con su Cümpañh1 ('l~ Tang.'uarclía la po-
sidón de Tallar Berda, habiendo tt:>ilido ql1e avanzar
para distan<+ar al E\nem'gu que dit1cu1t<tba.-la fo;titim-
ción, aguantando su presión durante tedo el día, "ien',:o
n~uy :,uperior en nümero y <:c_ll'oI'al ,ml(Y. ekv,lda. d
q'ue habierulo pasadO' el I'jO a ulh'el'!O Irató de- arr0lLl'
ItllesfI\'l líp.(.:ll ~' arTo,jar}..:> de,Su~ p0-k:01'(,S rOl' Ü\'S ~"­
Cffi. 1\.'chazáildQ1o, no <e Jjt'ndo 11ll palillO de terl'C'no,
lIll1JltRnlendo la mr·r;)l de sn t Fopa (,11 tal for:n I <jl;(' 1'0
TaciJ6 ni ·un 'monl<'nlo. a prs.~r de Jl'aber l1.'nidl) má"' de'
18 baja.'l (n~ís de la tel"<~m parte dd, to'al de In cOJU-
paliia), retirándo'e ron gran 01"!Eln , 11ift 7 de mayo:
En <'1 avance sobro Sdalen fué il1mC'diatamente detrás
do L.'\ Caba.lJel'ía <le oxtrnnra lo'a~uf'.!dia, o upll.1Jdo aI-
¡('unos objolLvos in«.'rnned!(~, ten icn<\o qlle cubl'ir un
f'l"<'nf.<' mlO' c.xtllnm en C'1 fLltl' o izqlli('nln. 0:1 (,úlll.ldu
inmediato con el enemi¡:{.\ di"trihllycndo y mllnejando
su tllorzn de mnnoro <,lIenz. protf'~;ondo dnrn,ntc todo
el dril. les t.mbnjos ele (ortifi('ll.f'i6i1 p'lr 01 ;:!Uo dl,~lrlc
<'rn mayor la. rC'Si;:oon<'ia cId <'n('ml,~o: <'n In l'ctirnlla
filé (luando m{u; 6Il1pefl') pllSO el enemigo en $.)sUllz.l1',
y por la sit.llfI,cl6n qU6.oeupnbn <'sto capitán tuVOqllC
s?BtElnor violento comhntc, mnnteni{'ndese en <,ns posi-
ciones hasta qua la columna l"C ~tir6; al efl'Ctunrh
él, 11\ hizo ,constantemente n()~ado. tlln ol'd('¡Jndamcnk~
y con tantD. l:;erenidad que logr6 pudicI'n hll.Ccrlo el
J'68to dte la columna, lnIareQiC'nd(¡ SOl' ci1l1á.o ('.omo distilI-
~uitlo. Dla. 21 de mayo: Una Vf'Z ,)el1l)'f\,los los ob.j(.tlvo-.
Il. ]0 que contribuy6 {'f;te ca.pilán ;:on !'il (lQttljlafi(,a cn-
oontrá.ndfJl;e an siltuar:i6n npurnda nll :.:nlJlo ele Artille-
rfa ligera y S1UB fuerzas de profecció!1, deh:Ht:trlrloil {'¡,t·,s
,.por ]M bajas suf,ridas y ~tnr_todo pI dra t'n fUl'~',
:rué dRlignfldO este «apttán para aolldir.en su auxilio
haciéndolo rápid-anrente,' elacando vignrosa.menre al ene:
'mJ80. que, Mbiendo~ el 110. ¡;te habia hecho fu('p-
te, ob1ifándo1e a repasarlo ·resf.ahleciemdo lit normllJí-
dad. tomando postc:\ones t.aJl e.straWgicas qUlC no volvió
a molesiar a'l'aS baterles, que pudieron seguir prote-
giendo ron 91J~ fuegOB el ms'to de la columna, resol-
viendo €lI; problem.a ániuo die ,la rettrndn de ln. ArtillC'-
rla. y M m:s fU'e'I'ZM de proteéqi6n. ;:i('lndo el il.ltimo en
efectu.a.rla,por lo que fUé muy telicltndo y cttMo en
La ord$'1 genlCral OOmo dtstln.p:uido. Dra lA de jlm10:·
Oc~ las pos.1cionCEl,. ob,jetivos dnJ, primer ElnIto,
eI'l:\ tal la ca.ntid,ad da enemigo 'Y tall, illknso sn ftlego.
que la columna. e.~taba.taaionadn. Entonro, E'l jefe d'
la mn19u6rdla ordenó que do.C¡,compnfH.fls o<!up'llSrtn los
objetivos d'el segundo Ila.lto; Q.;f.e (~pltán R01hlVO {'on
su compaflta, q'ue t"staba '/1. la flf\rr.chn <1t' ln l1nelL ,1"
guenrillfls, el fuego :lntCl1~:O q.tlC' hnc,fa <'1 f'nl'l'lll¡rodt:'süc
un 'bosque <P'C8J10. ha.b1C',nclo h('(~ho l'ctr()('('d<'r :n 1/1 har( a
amtga.; entollCleB .ualt6 d\ocho bosc¡u~ con gran brnvura
Y. ti. pesa.r de ser muy n,tlrnepOSO y superior n. nu~tr.'l
fuerz.a e.l enemi~. lo ~~, ~~elld!) hcr!dl'l grnW<mpn'i\
an amha.s plerits.s, sl~I1d1'> rlttído como clll't1ngutdo'-('n
ro parte que di6 el jere de la co11'l'nn'n.
Deollll1'an en e.q~ eX;[loc1Jenta, y trulr/! ellos C'i ;.;<'ntiilo
favora.ble del interesado, el Gen(wal M'lt'zo; (oronel. Sa-
llqu.et; tenientes, ,coronE'les, Be~11t,') :'ro H(lndlt>z Ocai'ía} <0-
p;.andanOOs, Radondo, YagUa y CJ:\1lClfn; t'apitnnrs. J. B.,
Sánchez, Cog-ollrudo MonUa, Sa.mpol, Oliver y A.senl'io.
El ju-ez instI'llctOr lo cons1df.1ra ('(}m;prendldo en lo.q'
art1~los 84 y 35 del reglamento de ~.compensas, y por
lo tanto acree:cJ.or al ascenso, coa cuyo pa.:retel' e$lití. .
4 de oct' bre de 1914 D. O. núm. í23
cunf' 'rme 1'1 Alto Comis:u' '<l. Ei I ~('al, 1" nic'wl0 ('n \ llAn_
tu 1.. , I'Cl>cthlos hc'chdi On que u'L' "Ihaal h.1 '.:e;nostl.\-
do sn c.H:erc'Oi¡¡I.L'S lontliC';,,¡'l)·, \OII:l):'"I>:\.da:;; po.' ,u,n-
tos han dcp-¡.e.sto en C'Sti' cXpC'<!iOI¡IC', es de pal'lc'\ l' 1,1\J-
ro:le inf·,·¡'ma¡' l1\\'ora1Jlcn1l'nle in p 0l'lle·I,¡ .lt' aol~llS0
al l'lllpk'" d~' tOlllan,:anIC dc 1'.:':0 u11Ji¡,.n,
El li""d IOgn:l0 "ul,s. ¡jl:c tll lo,ias SIl' pa¡'(e~ el dic-
talllC'.n de su l'olllpa.íkl'O ca lisn! miLtar, \ t'1 Con'e)iI
pleno dd Snp¡'lllllu <1..' lal· '\', <\ Y 1I1.uilla ~e Illl:e-,t, a ¿¡c'
<\C'uC'rdll con 10:3 prEXeJel1k.s cfiet' ro ne., lisc.dcs.
• Circular. Por resolución fecha de ayer, y por
méritos y serv";ciosde 'Campaña en nuestra zona
de Protectorado en Marruecos, que a continua-'
ción se expresan y perteneciendo al Grupo de
J;uerzas Regulares Indígenas de Tetuán núm. 1.
se concede el empleo superior inmediato de su
esc:.lla y Arma, al teniente de Infantería D. J u-
lián Rubio' López, señalándole la antigiiedad de
31 de julio de 1922. fecha fin.a.l, del período por-
que se le otorga el ascenso. .. -
~ de octubre de 1924.
Sl.~ñor...
/ .
Pué citado en la orden general d~ 30 de~e"cro dc 1923, con
los méritos si~uicntes: • "'landando compañia cn la ocup;lción
de Amaan el :¿8 de a~ril, así como l'1 2 de mayo cn la de
Tahar HmlJ. El 7 a II d,' 5alalcn. EI12 se di~lin~lIión .tablc-
mente en una reacci6n ofensiva quc l.u"o que rcalizar para la
ocupación de Tazarut lit el mOI\lCnIO en que' elementos de la'
colullln:1 dc la izquierda se vieron obli¡{ados a retrocedcr
acosados por cncmil'(o muy numeroso. El 2~ de mayo, en la
ocupación de Rok-Valía, en que Sil sccción ocupó un scctor
muy pclíl'(roso. El :8 de junio, en la ocupación del paso de
Mcnsora y Sellulll, di6 prucbas de gran valor y scrcnidad,
asi como en las operaciones de '¿ de junio sobre el rio Azla.
Este oficral rculH: l',xcclcntcs condiciones para el mando del
empleo superior. Ha servido en Africa cinco años, cinco m,,-
ses y diecisiete días, tomando parte en 45 hechos de arolas,
casi siempre en vanguardia, siendo herido una vez. En su ac-
tual empko tiene la antigüedad de :.6 de jnnio de 919 y.so-
bre él ha obtenido dos cruces roj~s de primera clase dt:,1 Mé-
rito "'il tal' y ·a Medalla Militar de MarruC<'os con los nasa-
doris .Tetul\n. y .Larache" Adem¡\s de la ordcn geueral
antes referida,·fué citado en las de U de junio.le 19'1. y ? de
encro de 19~; por méritos contraidos en las operaciones '<:
19 de dici~mbre dc 1921 y lo de ellero de 1922 y 18 Y .6 de
i\1nio de 19 v, respectivamente.
Dcclaran en el expediente los testigos siguientes: Teniente
coronel Benito, capitanes Pii}ciro, Muño : Guí y Mtntis y te-
-nientes Huidrobo Ruiz y Gucrrc.:ro, y todos eltos en scntido
favorab1e III interesado.' ti juez instructor considcr sin dudd
ni distingos al teniente l~ubio incluido en los artlculos 34 y
35 del Rc~lamel1to,mostrando en ello conformidad el Gene-
ral en jefe.
. De lo actuado se desprcnde que los hechos realizados por
el teniente Rubio fueron los Siguientes: ~8 de abriL.. Mandan-
do cpmpañfa, por estar dado de baja .~~ capitán, ocup,é con
ella unas lomas a la derccha de la pOSICión Amaan, donde el
enemigQ se habla hecl!o fuerte¡ ponien~ en situación difícil
a la, vanguardia; el telllente RutllO, a la cabcza del6u compa-
I'Ha,.le lanz6. al asalto tic dichas lomas, con tal fl'l1l'clU, que
obligó al enemigo a desaloja.rlas, 2,ersiguiéndolecon sus fuc-
gos, normalizando la situación; es'l)bleci6 el servido dI: pro-
tección de trabajos de fortificuci6n tan hábilmente, que ton-
sigui6 tener a raya III enemigo, rechazando varillS reaC'C'Íollt:s
ofcnsivas para intentar romper nuestra Hnea por este flanco.
2 de mayo. En un momentC) difícillsimo en que el cncmil{o,
al rctirarse el tllbor que. protcgla llucstro flanco, otup6 po~i­
ciones dominantes desde las cuales pretendía evi'ar la reti-
rada, el tenien'e R ·bio se lanzó al frente ele la compañía a
desalojar al enemigo de sus posiciones, lo que consiguió a
pe~ar del intenso fuego que le h dan, quedando normalizada'
la ~ituaci6i1, pudi,ndo la columna retirarse sin que {u~ra hos-
ti~izada, '
7 de mayo. Con su sección se distinguió también nota-
blemente acudiendo con la misma a cubrir el flanco izquh:r-
do del frente avanzado, y realizó el avance y retirada con la
buena din:cción de siempre, y acudió con el resto de su ta-
bor en socorro de un escuadrón y la compaiila de ametralla-
doras que estaban ~n situación comprometida, realizando
ulla marcha al paso !IgcI o de cerca dc dos kilómetros, en te-
rreno ascendente y con maleza.
.12 de mayo. En 11.1 ocupación de Taz.,Jrut, estando en servi-
~io ~e protección, fué pedido rtfuerzo por la columna de la
Izqlllerda, cuya vanguardia se hallaba en situación difícil
viéndose obligada a .abandonar Jos puestos que ocupaba ~
causa de la g¡ an presión que el enemigo hacía sobre ella. El
\e"iente ,Rubio reaccionó ofensivamente al frente de su sec-
ción, haciéndolo con tal ímpetu, que no obstante la resisten-
cia tenaz que opuso el enemigo, em'alcntonado por el éxito
que aca~aba de conseguir, fué felicitado en el campo por el
coronel lefe de la columna.
2-1 de mayo. El teniente Rubio eri Rok Valia se distinguió
notablementlt por lo acertado deL empleo de sus fuerzas,
que le pern:itieron obtener el máximo rendimiento de sus
fuegos.
18 dc junio. En el páso de Mensora hizo el teniente Rubio,
al frente de su sección, un avance rapidisimo y en el estacio-
namiento col, có su fuerza en posición ventajosa; impidiendo
que el encmigo pudiera utilizar los trabajos d~ fortificación;
demostrando SI'S cualidade~ de-valor, screnidad y dotes de
, mandoi.en la retirada el enemigo e.i."rci6 fuer-te presi6n sobre
el último e~calón, ocupande posil'iones que dominaban uf¡
gran espacio que tenia que recorrerse; apl rcibmo el tenien~e
Rubio cf~ct1l6 IIna fl'acción of~nsiva, consi,,::uiendo con ello
que se pudicran retirar las bajas que prodUjO el enemigo Y-
que se hiciera la retirada con orden.
1.'1 de junic.-AI mando de la compail!a y.en momentos
dificilísimos para la Llar:<a amig:l, Que se encontraba compro-
metida, se lanzó al asaltd de la posición enemi~a, persiguién-
dol.: en su huída y haciélldolé bajas que se cogieron con ar- ,
mamento.
El fiscal militar, en visla de todas las declaraciones ~ue
son favorables al tcniente Rubio, consider¡\ndolo como dls-
linguido y merecedor del ascenso, teniendo l'n cuenta que el
mencionado oficial, en la mayoria de las opcraciones por las
que es propuesto, desempeliaha mando superior a su em-
pico, variando en algunas de ellas la faz del C'ombate hasta
convertirlo en favorable a nuestras armas, mereciendo en el
de 12 de mayo ser felicitado en el campo por el coronel jefe
de la columna, es de parecer que debe mformarse en sentido
favorable la propuesta de ascenso a capitán del teniente don
]ulián Rubio L6pez. .
f.l fiscal togado suscribe en todas sus partes el dictamen
anterior y el Lonsejo Pleno se conform6 con ambos dictá-
menes.
, .
Circular. Por resoluci6n fecha de ayer, y 'por
méritós y servicios de camPaña en nuestra zona
de Protectorado en Marruecos. que a continua-
ción se expresan y perteneciendo al Grupode
Fuerzas Regulares Indígenas de' Tetuán núm. 1,
se concede el empleo superior ilmediato de su
escala y Arma. al teniente de Infantería, D. Ce-
lestino Ruiz Sáenz de Santa María, señálá.ndole,
la. antigüedad de 31 de julio de 1922, fecha final .
del periodo por el que se. 1e otorga el ascenso.
S de pctubre de 1924.
Señor.••
)-
Fué citad" C'nmn disti"Rultlo :n la- 6rde"cs ~entralea tle 1
y.20dl"lniode 1'l2~y2y30 dl' ene o ele Ji,¡ 3, 11 blendo
s, 10 f "ella 'o por l'1 Comandant.. (relteral dr L rache 'en ~
de jull·' de lQ2¿j en la tiel 30 de entro figura romo distinaul-'
do por 1I a m~rito~ ~l uienj~ el dla 2 de mayo . sisti6 a la
ocu ,11lci 'In de Tah r B·" d·' l 7 a a .le 5..1alen· el 12 a la ele
'Ta a. lit, en qtoe se dstinRhi6 ,'otablemedc ..~ una rHcc.i6J1
of.'nsiva qll~ fué necesario realiz-r en el momcnlo e que ele~
ment s dI' la columna de I~ iZqlli .. da se ,ieron oblieados-
rel!,oceder acosados por enemigo m.uy nun¡erqsc,; el 19 d~e j¡¡a
53
. ~I Oenerll enclr¡ldo del detJllcho.
])¡jqrm mi Tmo-AN
Señor...
.
ci6n se expresan y perteneciendo al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán núm. lo
f(. concede el emplC'o superior inmediato de' :Su,
esca1a y Arma. nI teniente tIe Caballería, llon
Eduardo Irisarri Expósito. señalándole la ant~­
g-ü(,dnd de 31 de .in';o de 1922· fecha finnl del
período porque se le o:ül'ga el ascensq.
3 de octubre de 192'i.
4de OctUbre de 1924
-1-
Oi:aular. Por resolución fecha de ayer, y por~érltos y aervticios de 'Campaña en nuestra zona
e Protectorado en Ma.rruecos, que a. cont~nua·
nio a lade Zah~iade Skti-lsi-El Tlid! y el 26 a 'a operación
sobre el río Azla, demost, ando en todo momento. grandes
dotes de mando y sere ,i"ad ante el pel gro.
• En 31 de mlYo d" 1923, co ,t<lb·', con abonos de eampaña,-
diez año 1 un m,s y nuev<: (:Ia, de ~e ",eios, h bicncio perma-
'ned 'o en Afr;ea, tes, añ,s, nuevc me,es y tr,e-- dí,¡', en la-
que tomó pnte en 35 hechos de afl':as, 14 en e tm¡.leo de
'alférez y el re·to.:n ti aetu.I, de dlrs 12 en d periodo po:qnc
se le propone. .t n 'u, Clua: empleo ticle';a a¡.ti"üt ,~d d<: 10
de ma} o (le 1921 y sobre él, lu obtenido nn.I cruz de l.a
c1asc del Mérlt'l Milita' con distint vo rojo por e .1 0 pelincto
de op~lacionesy otra de la misma dase en el emplc! dcJfé-
rez, tenierdo recom¡ ensas pendientes, por el )0 Y 5,0 p_-
ríodos.
Han declarado en este txpediente y le c01s:dcr n compren-
cido en lt s a,tículos 34 y 35.dd vigente R~gL'llle¡~'o dl: r,- .fué citado como distin~i:ido en la orden gweral de ~O
·compensas en liempo de ¡;uerra, los c¡¡pitanes "~en i', Di- de euao de 1923, con .!os. méritos signientes: ·As.istió el 28
ñeiro y Muñoz, y ten enlts Rubio y Peiiaroedonda: el te- de abril ;l la op::ración de 'atza. siendo distinguido este día
n¡enté ··~oronel BenilO y el t, nienteOuel rero De estas ror su decisión y acertadas disposiciones al r:forz"H una
declaracio es 'e c'e'prenJe qne 105 !:etllOS ro:aliz: eros ¡ or sección de Sl1 n,ismo cscll:~drón cuya "ituación era compro-
este 'oflc'al y por, lOS que se le 110 p: f'puc'tG para ti e;l'p! o metidc,; el2 de n1:\\'() a b ,k TdJ:lr Berda: el 7 a la de SC!a-
superior inm di·t " son los si; uknte-: 2 de mayo -Ocupó . ,..km, siendo ctisLnguido este día en el que ¡11 mando dd pri-
con su corrpañfa e' objdivo stñ~l~do, tenien o d, s IcRakl I mer escuaJrún cargó a la CabéZ:l de él, léchazando al cnemi-
parte de su sección, ca·i todo ti día; ~i'¡ na"a atable! go; el 12 de mayo li la de Taz:lrut; ti 21 a la del Zoco T'zlata
que señalar, pues la cantidad d~ fIl. migo 'ar' cía' pequeña de: eni sd. en q;;e a! mando de la misma 1111idad consiguió
dad n el esoso ·ru~l!c que hacia; pero. mOIl1~lIt s a tes ,'e li . los OhjdÍ\'OS ebudo prucb:·s de valor)' conocimiento de las
retirada, se f.r'·~elltó er g¡an cantidad y ca; o'ddí', se 1·IlZó fUéf~s iI1d'~enas, Con(;¡ha treinta v seis años de edad y ca-
sobre las guc rU s ¡;el Tabor, esp ..j,,\mcn'c de la sección torce, tr~s meses y S~i5 dí,\~ de ekct\\·os ser"icios, de los
que tnlrzaoa la de este ofici.l, I e~a"('o al cucrp I " rue po, cu,tlcs cn ' friel¡, cn tat:)l, tr~s atios, cuatro llleses v diez y
siendo heridos partt= .¡1e ¡" secc ói'l, cut e e 1 s d cfici ,1 que seis días \' de t'llos ~n la actn:d campaña, dos aiios, dos me-
lamandab 'í e,¡ t ¡nr:rs el teniel'te r~uiz d, c uó un cont' aala- ses v doc~ días: h:¡bklh;o asistido a ¡6 hedos d~ armas, tc-
qUl', logrando desaloj"r ",1 enemigo, haéiéndole baj:s y res- dos 'con ftier/lls dd O, upo de Regulares de TdulÍn a tue
tablechndo la oorm,.Jidad pudo hac. se la retir,¡,:a COI1 pér- perteucce, Fo'!'c ~obrc elell1pl.,o una Cruz lIe primera clase
fe~to orde", ¡ie'ldo. cita,lo (omo IllUY 'listing ido p ,r su del Mérito Militar con distintivo rojo.)' penuícnte de rcso-
bnll~nte comporl~,!,\en'o,7 d~ ro Y·'.-En mOIllI':'\' s en qUl luciAn, la prop\l,~ta;; q\ó(' se ¡diere este ..::<pedknte:. 1 lc\'a'nla p'lmera compaOla dd Tahol se a!la!'a en sitn 'ción CPllI- siek aiíOs, cinco lllCS,', \' dpcc . ill'. ~ dteti\'idad en d CI11-
pri metid,!l. por fuer1e IlleSIl'n que sobre ella h'le ía el e"e·¡ i- r'eo y hac,a cl uúmero 2 j de Sil ~scal:l, l'stalldo en la cabeza·
go, este oficial, a la cabeza de su t o, a, etc tu·) tl a ~(\Jel1t~ de dla. .
reacción, coh<il!ui ndo rtstab'eccl 111 sílllaci"'", .ech 7.ano 11an declarado el1 este ('xprdienk, y le c()ll~idcran ncree-
al enerniio y rna t, né dosc en est punto al' sar de 'os es- dar al ~l\1pk() sllperior i¡¡l1l,'dUo, COIl1O cnlllpn'ndido en los
f!1erzos que hizo p,ra rtcupt'ado, 11 sI qtl'" o d o da la re- artíclllo~ ,1 y 3' dd \i~c'lltc 1<1·~l.ll11l·,ni() tI..' recnnlpcns¡,s en
.tlrada que tfectuó en cxlr('1' a v.'ngu~'rdia, a hizl' m .. y h:íbil- tiempo de gucrra, los. jeks. y nfici.tlts sigllicllks: (apitán
mente 'Y con pcrft:clo o~dell. ft l' sa, de lo Itlf'ci', por te It'f Lacasa; tellíenle Olllil'r;TZ e!c Luna; capiUn CdJalJero; te-
que recorr.. r c' rca d. cuatro k,lómetr, s con J(S dos f ancr:s nicllte lriarte; Il'lJienk S~l~' :ín; cql1l:lIH1ílnlc AnchorClw; k·
al dtscubierto. 12 de mayo - . Habieo 'o fllroC"di"o laíne~ Mente ,coronel Iknito )' tlllÍt'nte Rodrí¡:ul'z F1,"re7.
ac:osada por enemigo supe' ior -:1' ll1ímern, se dió . relm al Del l;studlO elc estas ekcl,lra('ínn~~ se ,hltlce que: los he-
Tabor¡de Tetuán, que-es1aba ei! la, columna del c nt, o. de chos realizados por el lt'nÍl'nk lrisirri y que \¡lln dado lugar
refopar. a la de la '~qnierda, .que era la que r,t' uedí·; dste al presente ~'xp('dient(', son como si::ue: rI 23 de abril, de-
ofiCial, con 5U S,'CClÓn, cont lbuyó muy dicazmellt.·, despllé~ mostró gran inteligencia y acierto ('n las lli~tisiciones, ha-
de nq.'pp~º~esfuerzo~.a r¡,st bl, cer la H", a y a evi'ar una biendo salvado con esto y su gran decisión a otra sección delsangrlenta:~~,pj)r ser Tazan,t d último baluar e del'enemi- escuadrón que se halló ell situación comprometida. El 7 de
.. go, . enel.campo por los jefe~ de la co!um-' mayo, igualmente demostró acertadas dotes manejando el cs-
na •• ,&emantuvo tr¡do el día con su sec- cuadrón que mandaba durante el combate, corno asimismo
cj ()~1l.1 enemigo, quedando tri 'Ia re- 'en los dlas 12 y 21 en-que también demostró grandes cono-
tira .. , i'Urdia p~ra proteger. la del Tabrrr, cimientos.en el mando de fuerzas ,indígcnas. Del mismo
evitanCí .' :A1Ó$ü!!ZadÓ muy de cerca, evitando modo· se demuestra en. este, expediente que el 1eniente Iri-
con ello '. . s; ltJ c;ne~igólocultoep un bosque, lra~' sarri realizó por propia Iniciativa, según los testigos presen-
taba de envolver el flanco lZqUletQ!) de'la éolúmna, haciendo dales, .el hecho <le acudir el 28 de abril en auxilio de otras
que la barca amiga,..por la fuerte p eliión, abandonase un. fuerzas que se encontraoan en situación diricil y comprome-
cruta qué domin. b.\ la sihlación de toda'la columl'a¡ este Uda, ante un enemigo. superior en número que les causó gran
oficial ~ándose cuenta de la d,rfcn s ituaci6n en que quedaba ,n(¡mero de bajas, consiguiendo el rtferido pficial con tanaqlléll~1 cumpUtt:tdo J~s 6rdenfs de! capitán de la compañía acertada init:iativa, restablecer la situación, vencer la resis-
desalOJÓ al enerntjl;e, stendo su StC, Ión la que primero ocup6 tenota enemiga y desalojar y ahuyentar a aquél. Además de
las TO~ y la que le cogió bajas con armamento, mtrcndo en en esta operación, .se ha distinguido repetidas veces mandan-
el bosque. ( do escuadrón, tanto en ilervicios de campaña, como en el
El Juez lnstnlctor del expediente le considera comprendí- combate, particularmente en los otres cuatro hechos de ar-
do en los articulos 34 y ~5 del citado Reglamento de I ecor.:- mas q\1e se c'i~an anterj~rmente, ac~editando aptitud para el
pen·as en tt"tmpo de Ruena y el Alto Comisario emite su In- mando de un:dad supenor a la de su empleo. .
forme de conformIdad .con el del fnstructor. El juez instructor le considera también comprendido en
El Piscal M,litar del Consejo Supremo de Guerra y Maríll', tos precitados artículos 34 y 35 Yel Alto Comisario se mues-
cree allí mismo que r.l tenltnte Rulz Sáénz de Santa Malí~es tra conforme con el farecer del juez.Tcree~or al.scenso al empleo supelior Inmediato y el fiscal El fiscal militar de Consejo Supremo de puerra y. Marina
~¡f' l0"i el Consejo Pleno de dicho alto cuerpo, se mu.cstrán eatima, del mismo modo, que el oficial a qu!!n se, refiere este
.....n om'fea con los anteriores InfClfmes: elCPedfente se ha ~cho acre~dor al empleo superior inme-
" . diato por su actuaci6n du.rante el periodo porqu.e le te ha
propuesto.
El fiscal togado suscribe el Informe de su compal'1ero el
fiscal militar, y el C(jnsejo en Pleno del Supremo de Guerra
y Marina está de acuerdo con ambos dictámenes.
ol dI: o~tubre de 1921 .. U. u. núOl. .:.. 23
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Secdon de Infl11lterlll
CONCURSOS
Circular. Con arreglo :J ir.(·;so segundo de Ja
real orden circular de 8 de julio de 1919 (<<Co-
lección . Legislativa» núm. 265); se anuncia el
concurso de una vacante de Juez permanente de
causas, que correspondiendo a comandante del
arma. de Infantería existe en la sexta región. Los
aspirantes a ella promoverán sus instancias en el
plazo de veinte días a contar de la fecha de la
publicación de esta real orden, las que serán
• cursadas reglamentariamente a la Autoridad ju-
dicial de dicha Capitanía general.
3 de octubre de 1924.
Señor...
I~ . DESTINOSCircular. Existiendo alguna diferencia de cri-terio sobre la forma en que deben trarntitarse las
instancias de los jefes y capitanes del arma de
Infantería que solicitan desempei'iar el cargo de
So¡natenes de España; se resuelve que las ins-
tnncias de refers¡:ncoia se cursen directamente a
los Capitanes generales de las r<,giones, conforme
se prec('ptíla ('n el artículo cuarto de la real or-
den de 12 del mes próximo pasado (D. '0. n.úme-
ro 205). en cuyas Capitanías g-en<'ral"s rll.diC''lrhn
hasta que ex¡ ,ire ('J, pJ.:¡zo seilulado en l~ real 01"
, ,
den que se dicte por este Ministerio anunciando '~'
el concurso para cada. una de las vacantes que se .¡~
produzcan. .~
A este fin. los Capitanes generales darán cuen- }
ta de las que existan en sus regiones respectJivas. '
.especificando el cargo. empleo, escala y población
en que deben. residir. para anunc'iarlo así en h
real orden del concurso y propondrán en. s,! dia
el que a su juicio debe ocupar la vacante a pro-
puesta de los Comandantes generales de Somate-
nes, acompañando las hojas de servicios. hechos y
documentación de todos los concursantes a cada
una de las vacantes anunciadas.
3 de octubre de 1924.
Señor...
El General encargado del despacho.
DuQUII nI: TBTuw
•••
Secclon de Caballería
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo superior inme·
diato a los jefes y ofi~ de la escala activa
del arma de Caballería comprendidos en la si-
guiente relación. con la efectividad que a· cada
uno se le señala.
3 de octubre de 1924.
Señor...
. ------ -- _. ----_.-._-_ .._----
Mes Allo
EfectivIdad
Empleos [)c~tillo o ~ttu"cl6n actual KOMBRJtB
Empleo
que ~-=7'=::::._=::;==-:
se 1'9 confiere Ola
-----11- ---
T. cor,'nt! Mi -is'erio ,Sección ne Cría Cab~lbr) D José Vicat Cabalkro. • •.•. , • , .• Coro nel ....
Otrn , Rrg Dragan. s Mo"tes", 10 .• ,... • I'defonso Sánchez Ani¡úa. . •• . ..••. Idem..•.•.••
Com.'n Jant\':. Escuela de Equitación Militar,.. • Rodrigo Cros Tonontegui. •..•.••. T. cor<mel•.
Otru•.. ,.. Primer rl"g de re:;erva.. ••. .••... • AntoniO Alvarg,'nzálcz Matalc'b' s ..• ld4m.• ' ."
Capitán .•. " Sllpernumeral;o sin sueldo ¡,a región • Antor'h ZaralldonJ Posadillo .. , ... ' Comanria' te.
Otro " ¡~l'gimlento Dragones Santiago, 1) •• • Erni¡¡;dio Vidal López. ••.•. • ..• '. Id.'m .•..• ,.
TCII Í:;II te , .'. AC·O'láutica Mi'jt r.,., ...•....• Alejandro Oóm z Spenrer. •••...• Capitán .•..
Olro..• " ... Dc!?:' .'cSementalesó." zona pecllariil • t·~ariano Oómez Vega ....••.•.•.•.. ldem.•••...
29
30
L2
~~\Sl:Pbre
30
22 .
30
f
1924
Circular. Sc concede el empleo superior inme-
diato a los oficiales (E. R.) y suboficiaLes del
arma de Caballería comprendidos en fa siguiente
rela'ción. con la efectividad que a cada uno se le
señala. por ser los primeros en sus respectivas
escalas en condiciones de obtenerlo, ha.llarse' d~-
clarados aptos para el ascenso los tenic'ntes y
alfér~ces y conceptuarse a los suboficialcs como
prendidos en la ley de 29 de jUl1'io dé 1918
(C. L. n11m. 169).
3 de octubre de 1924.
Señor...
Efectividad
Empleol Deltlno o llluaclón actual NOMBRES
Empleo
que le lel confiere
Ola Mes AlI.
-------1---------1,----11---
Teniente., ..... R(g. Llnfer¡ s Rey, 1 .••.••.••••••• ,. O. Ramón Subir6n Serón •••. Capitán .••••. ,. 23 sepbre 1924-
Otro •••••• , ••. Idem Caz: Alfonso XII, 21 •••.••.••••• • ~os~ Pataclos Arlona •••••. ldtm.......... 27 ídem. 1924·
Alf~rez •• •. .. Grupo Regularrs Alhucemas, 5.,. . •. •. • os! Lula Martínez OOllzález Teniente. •• . . •. 23 fdem. 1924
Otro......... Reg. Caz. VíIlarrobledo, 23... •••••• •. • artolom~ M8R8~ Esquivel ldem........... 271dem. 1924
Sllboflcra!. ••••. ldem Dragones Santlslil'o, 9•.•••••.• ,. • Jo.~ Ortella Oarcfa .•••••• Alf~rez........ 23 ldem. 1924
Otro.... •.• ldem Caz. Alfonso XIII, 24 •••••••. ,... • Santiago Ui'l.a Pernánc1ez •. Idem.......... 27 ic1em. 1924
-... ~ ..:... .... •••• --. ......_ ....... _ "1
I
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LICE:NCIAS
1 D. Antonio R0dero C'arra-coo?> dql primer ¡'('giJ~liento de
FellI'Ol arrile:s, C(>n la lllltígliedad üe pl'lUlel\) de
julio de 1924. _
» Jo~é (~uÍll!tanilla Pardo. elel mismo, con 10._ ¡dom.
» Pedro García Martínez, del mL~m?, con la l¿C~•.
» Flor'('n0jo Gómez G<'!1zá'cl., del ml"1l10, C0n l~ ld.cm.
» Rafael González o.'r6n. del mismo, u'n hl, ¡dem.
» Luis Puebla l'cl'iunc3. del m¡¡-mt\ con J::t íd~m.
)) S0gtll1<!O C<.'T'O ~Iontcro, del misnK'. con la. lCI~m.
» Fl':' ]](";;eo Cnbrcl'a FrnnlO. ([e] nús,mo.. cd1 1:1 ¡dcm.
» José Zuloagn Rodríg,uez, del mismo, con la de 1,0
de ag\-,sto de 1921.
» Edmundo García. Jiménez. del regimiento de p ..nto-
lleros 0011 la. de 1.0 de feptkmhre de 1924.
» Rafael G07a]yO ~[ar;o, del quinto reg;micnto (:e Za-
1
p'adores ~Iinadores, con la ídem: .
. » Yice.nte :\Iarín Santfigu1'da, del m:¡,"iIUo. con la íd~m.
4 de octubre de 1924
CONCURSOS
¡f ,;."
D. O. núm. 22)
Señor...
Circular. Se anuncia a concurso una vacante
de teniente coronel, jefe del Detall, que existe en
la Escuela de Equitación mmtar, para que pueda .
ser solicitada por los de dicho empleo y arma en
el término de veinte días a part'ir de ]a publica-
ei6n de esta disposición. Las instancias ser:ín
cursadas a este Ministeri,O por los primeros jefes
de los solicitantes, acompañadas de copias de la
hoja de servicios, de hechos y demás documen-
.:tos que acrediten SU aptitud, dándose por no
recibidas las 'instancias que tengan entrada en
este Ministerio después de pasados cinco días
del plazo para promovérlas.
3de octubre de 1924.
· ,
DISPONIBLES
El comandante de Caballería D. José Macllimba.-
Tl,ena Blasco, que ha <:esa.do de ayudante de campo
del General de brigada D. Enrique Chacón y Sán-
chez Torres,.. queda disponible en esta reg:ón. su!'\-
tIendo efectos administr,ativos esta disposición a
parbir de .la revista del presente me~,
30 dc septiembre de 1924.
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Subsecretario de este Ministerio e Inter~
ventor general del Ejército.
Se ('Qnc€den t!'€S nw.set~ de licencia por enfermo para.
Karisbad (Checces]Qí-aquia). nI comandante de Ingenie-
ros D. Rafn.e] Aparid Aparid. c"'n dEk'i.~no en e) quinto
regimiento de Zapadores ~Iinadores.
2 de ochtbre de 1924.
Señor Capitán gf'neral de la tera.-ra rC'gi611.
Señor Intcnentor general ('el EVrcit.o.
El Oer eral encargado del despacho,
DuQUJl: DE TETUAN
-------- - ----------
Sercl6n de Sanidad )flUID!
DF.8TINOS
El Oeneral enearilado del dcspacbo.
DuQUII D. firom
..,._ ..._ •••~.... .......0-4.... _
Secclon .de ArtlUerla
OOCUMENTACION
Al 'arti1l€ll'odel regimiento de costa y posil'iGn de Ceu-
ta, J'ooé Qarri6n Garera, se le expedirá el tftuJo y r.ar-
net de <nnd:uctor-.automoviJistm
2 de octu.bre de 1924,
Seflores Capitán general de la ,séptima re¡i6n y COman-
dante general de Oeuta.
I!I Oentral encarQ:ftdo dtl despacbll
Duqn DW '1'ftI:rAlf
Cesan en la 'comisión que desempeñan en 01 tren
hospitllll núml. 2. d comnndante médico D. José
Ruiz Jaén. con dcst'no en el OoJeg1o de Huérfanos
Infanta Mal'Ín Tel;c;;a, y el capitán médico' D. An~
tonio García Pnnta]eón y Cañizo de la Yeguada Mi·
litar de la 4,n Zona Pecuaria, y se riombran para
sustituirles en el rcferjdo servicio, también en co-
misión y con derecho a las d;ctm; reglamentarias,
al co.mandante médico del primer regimiento de
'Sanida.d D. Felipe Rodríguez y Martínez Toledano,
y <:apitán médico D. Rafael Ca.'ltelo Elguero, con
destino en el regimiento de Aerostación...
1.0 etc octubre de 1924,
Señores Qapitanes generales de ]a primera y qui.n~
ta regiones.
Señor Interventor gencr.a.,l del Ejérctto.
D. AMenio Sámhez Nieva, del prj~ :regimienol:o de ¡
TeLé¡¡;ra.fos, <CPn la ~nt.igü~ lie ~ d.. iulio
de 1924.
Secd6n de Ingenieros
ASCENSOS
Circula.r. Se confirman los o.s<:cnsos a suhofidal de
complemento, propuestos por los respectivos Co;pitanes
ganeraJes So favor de Jos [¡argentos d(3 dkha rscal11, de
l'ngen.lcrQS, que figuran on la siguIento rel11C'.I6n. "v11 la
antigüedud que tn.mh!ón se ind 'ca, pOI' es-tlw ded;)) il.l]¡-a
ILPboR,segO,n n.cta;s da e.:r:{lmclcs a.prllbadas J)or tllchM
autorJdade.s,
Señor.. !
2 de octubre de 1924.
Pasa a prestar sus serV'icios. en tercer turn,:>
forzoso, al batallón expedicionario del regimien.t<?
de Infantena Extremadura, 15, el capitán mé-
dico D. Francisco Fcrnández Casares, destinado
por real orden circular de 25 de sep~embre pró-
ximo pass.do (D. O. núm.' 216), al cuarto .regí.
, miento de Artillería. pes8Ida., con arreglo al reat
decreto de 9 de mayo último (D. O. núm.. 108)
y con efectos s.dministra.1!ivos en la revista. del
presente mes.
S de ootubre de 1924.
Señores Capitán genera.} de la. segrunda regi6n y
Comandante general de Ceuta..
Señor Il'lJterventor general dle1 Ejército.
.....
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REEMPLAZO
Se resuelve que el cnpitán, médico. con destino
en el regimiento de Infantería Vergara, 57, don
José Mallü Le~ún, quede de reemp~azo por en-
reuno en lá octava r<:gión a partir del dia 31 d.:
agosto último.
3 de octubre de 19:24.
Seiior Capitán general de la ocbva región.
Señor' Intcr\.;utor general dd Ejército.
t.) t...h~~t~r¿l encar\?a.:::o dei despacbo;
[¡UQUIl Da 1'rroAM
---:----__~. _e _
Se cClnli¡'ma la de~1al'ación de l1pt'.md }lam el !Fcen-
·so al emp eo lllmedJalc', p~(J a CUUlltlu pOi' ,unr,igüc'dad
l~s (\lITC'spondu•. hecha P"I' V. E. a raro1' e:el jefe y (,fi-
Clales .del GI!/ rpo anxi ial' dc O[¡< i"as ~lilillU'es, (.0111-
pl'Cnt1:do; en la siguiollLe relación.
2 .le ocL'ubl'e tle J !)~.J,
ScfiOJ:cs I.;ap~tan(o_~ p:0nol'alt,s. de h\ pl'imcl'a, ;;cgllnda,
ellarta, qUInta y ,:cxt.a I'('¡,;JOUC-i y U'lIlunduntcs gelle-
rnles de .ceutr. y Melilla. ,
Archivero tercero
D. Hufael (;on~:íkz Bel'nal, tic la G mandaneia gen: ral
do Mclillll.
Oficialés segundos
D. l\~nlle¡ df' la 'rúl'IO I:q;i(:ol rJci G ,Lj('rno mili!'ar
do Ajara. '
:. Antonio Cuadl ado J,lI'llhu' de In 7. >I1!l. ele IJlI.rache.
:. l-'l,Jj x Schastiún j\fj IH' lIt'zd, elc la Ca¡Jilanfn 'genrrnl
do la Oltll.J;;ta regi6n.
Oficiales terceros
D. Ramón Andrós ArquCJladn, del Gobierno militar de
Ba.dajoz. .
» J¡,¡lío H,)mero Mnnso, de la Clt(Pitnnía grneral de la
l,eg:unda regi6n. ,
, Eduurdo e~ la PlI'en,to I,!:\ksins, de la Capil'anfa ga-
nel'nl de la quinta región. .
I
OONCURSOS
Oir(JU/ar. Se aunelan a concurFO cinco pla~¡1s ele te-
nient/:1 ayudanta de prof~"()r en la Academia de Arti-
llema que han de dJ'se.mpcflar las slltPlencl'as de las
cla.ses que Fe ~nslg,I1n,n .a ·continuaei6n.• LM in..-tnncias
de los petl,eionarlos, debidamente docuanentn.d:a.s, I'e ;eur- ,
, sará.n di1reciiS<lnCnle a 61'it¡¡; Ministerio por los primeros
jefes de los Cuerpos o dependoocla,s en el pInzo de .un
mes, a partir de l'el. fech-a de la publicac16n de esta.
dUij)osi~I6n, y l;e conaiderElirán corno no reciWdas las
que no hayan 'OOn1do entr.a4a den·tro del c;ruinto .dta.
despu,és del p1aro .sell:alado,· constgnando JO/! c¡us se
hallen slT'V'lendo en Africa. st llIenen cumpl~élo el tiem-
i~o "de obliga.torla poo.-.manenda cn dicho territorio.
2 de oo:tu.bre de 1924..
'fi!efior...
Primera. clb te.nient~-St1lpleneia.s de s62iLlíO.c1o Y tercer
~ , ,
, "
FUl1(l'amentos csendalm. Cl,n.titU( i6n y c1a.;.ifi(&ci(n de
los Cuerpos. \'aleneias. );Olllenc '¡¡Juras. IÓI'mulus y
1't'a('ei'I1!'~. 0.llíIP·Ca minl']'al (Il:c,allíidrs). {,¡nimics.
111: Ill'l'a 1 (i11Ct'11cs). Fí"·ca. Qt:Ím:' u. QU'IlJ'ca del (:'1'- .
oono. (¿ul.mita indusl.l'¡'al. l'HJ~e,l"s. J\uál sis quími-
(O;
~,:!:lil1',¡:1 do ¡('niel1;,'.· SuplrlJ(ia'; de (U:ll'I" " '11Ül1-
b :nio, .
n·- ·í~,·, a. ¡l!:C~ !~'r \~ (\Lll';!~.l':11':1~. n::1~s1·l·:' {'\t01'inr:
Fli¡1':~::"l,<'~ di" 1f·g::l '>1 lilo (:0 "\!'tille;;"· ligera.
j'c:,:¡rla. lh)sic:'ón y <:-ostn.
To'. ela ele tenic.lll-C'.-SUp]( ¡¡da;' de cuarto :; quin-
~n~. -
E1(>c!I"'(":'nia y aplicack·nes. Ej('!'l.icio:¡ numéi kos y
m(dÍC'i(lpe~. ,\p;icaciollcs tLcti"ie,\S. Leg'slu( ió:ó y pl'O-
Yl,elOs e'éctl'ic-.os.
eu',lla de tt'uiente.-Sup]olC'iw3 de cuarto y qu.in-
to ano.
:::-iek¡u!g'~.: :1IIeta
'
ografía. Tr;bo.~o de metsJe.' v ma(6-
~'as. 1Ir;.:".íl1'zae·iÓn ~' '(,Jli:l!>ihLd it~d!lsll·ial. " e{s]n-
c;ún indl!~llil1] y ,"o"jI1L,E<wl!., ele: ll1a'e"j<¡' ·'e ftu.::-
1'1'a ~. del de ~lil1'illa Ji.i,'. At·! 1'<:i\'S de fur~¡)." bes-
cT·ip(Íón del mat.C'rial de ~uC'rt'a re~]:llner,tári0 modrr-
no, Fauricnc;6n del material regllunent...'l.l'io. Trazado
dt;l mbmo y C'álcuIo.
QuiJ't!'a de tcniC'nte.-SUplencins de t.ercC'l· año.
Ccmp~C'mcl1t.) a lo~ tne<:'on;¡:;IJ'o".RC'~i~¡"nd:t d,' 111nlc-
1'ia'f'~. lJidl'{tu1ica y I1lÚ'1t1inl1.S h·d¡Úll1icus. ~\"lll1lá­
tiPa. Ter.mo:iin{lIni,>n: !\Ii:qllinus da \ll.]1úr: :Movre;; rle
• ('xp'o~i(íl1...\t1I~Jlóril"í<. \"ín~ féll'ClIS y ;lC'rosláti~:a.
Dibujo nI lavado e industrinl.
Circ·ulnr. Se llU\llleinll 'n C'onc\11"l'lo do~ plazns tlo (e-
nicnVJ, nYUtln11 t('l; (le Jll'dtwr d(' plnn¡ ¡\la,. en b Aca-
clPlll'a c;c C;,]¡;lllC'1 la, q\lo j¡lIn de (fr."f':lIp·'fíar la.., 0.:[1-
pl('lIcia~ Ile l'l]¡I"f'1'i que s'' e. 11'",,", 1an l). 1'lllltillllnci·-·I1. Lns
ir1"II1J1('ins el'l 101'i 1'f'lic·;oll'fll'io.-'. drhidalllell1c C]P('lImen-
11111.,,-. Sr' (\ll"~1':'lJl ti in,ct:·n:f'I:!f' n esle l\Ii 11i~I('I'Í() por
lo~ pI i 1llC'l'nI; jf'l'rs de 111~ (;t1(~1 11'R II ckpr'nd('nc'i:¡ _. {'n
el plnzo (le 11.11 mes a p.11 lil' ele 1:1 I'(~ 11:1 de 11\ ]w1)licR.-
ción elf' ('g/JI. c1il'ip',,,;ci61l, ~. ,e 1('t:t1I':,n 1" r no!rceihidM
ln.¡¡ q1l0 ,ro hlWl111 1rmid0 rnt.rw];j (1f'n l \,o (lel qllillt" (\fa.
c1f'ilHiés del p1n.zo sf'fln.lutlo, conoigullndo l(Os qll(' se
ltltll011 siI'viJ)n(lo ('11 A fl'iÍ'l1, ~i Iipll('n 'lImplido f'1 pla-
zo de (¡blisalOl'!a pel manenC'la (n diej¡q lpI r;tol'i".
2 de octuhre ele 1924.
Señor...
Primerll. v.acante.
Slrp ~('nd!ls de segundas clases de segnndo nflo. Geogra M
j'f'o. de Em'opa. Gcogl'lll'fn ele MnrJ'uac<1S: Gengl'af!a
de Esp11l'la. Hisoorla. milltnr; Dibujo t/pf)p:I'lÍ.fJr-Q (priM
mer afio). Dihll.10 panorámico (seglln<lo afio).
Segundoa vaeante.. ,
Supl~nclaJ~ de ter<lera..s clQJ'i"-6 del segundo afio. Ferro-
carrjlf'l'i: P6lvoras y exploslvoa. Fortifiead6n' Puen-
tés: T.¡11egraf!a.. ......
~CUERPO ECLESIASTIeO DEL EJERCITO
QUM'eI. sin afecto la real orden de 20 del mes pr6xlmo
pase.?o '(D. O. nttm 218), conl"ed1endo el 1n¡¡:reso c:m el
Cuerpo EolesH\st.lco del Ejéreito. con 01 empleo do Cl\.-
pclHm segundo al asptrante apl"{'bado D" Lorenzn A1on·
8-Ó Rueda, residenhe en la '!'lrlm€ora regl6.n, Alando fir.
ma ~ su'bsi~ilelnte la del d$a 10 del expresado mel-
(D. v. n11m, 208).
2' de oottlbre de 1924.
S~~r Vl~t-l.o General. Cutrel1ile.
S.e15.orea Qapi't,é.n general de la prio:nera regi6t\ ~ In-
te:J:'Vlantor ganeTa,! del Ejército.
D. O. nl1ittÍ; 223 . .( de ocubre de 1924 51
nas sin exeepción alguna, 'que no tengan cUDIPlido.
su tiempo de perrr.anencia forzosa en aquel terrir
torio.
2 de octubre de 1924.
Se dest:na a ]a Guard:a Colonial del Golfo de·
Guinea, al cabo de la Comandancia de Valladolli'"
Francisco Fradejas AgÜero, que embarcará en el
vapor que saldrá' de Cádiz el día 20 del mes actual.
y será baja en su Comandancia por fin del mes en
que verifique el embarque.
2 de octubre de 1924.
"-
Señor Director general de la Guardia Qivil.
Señores Capitanes generales de la séptima' región
y Canar;as e Interventor generar del Eiército. .
..
decreto de primero de junio de 1911 (C. L. nú'
mero 109), para cubrir la vacante de. capitán ~ro'
fesor de la Academia de IntendencIa, anuncIada Señor...
a concurso por real orden circular de 16 de junio
último <D. O. núm. 135), al de dicho empleo y
cuerpo D. Rafael Garnica Jiménez. cop destino
en el Parque de campaña de Intendencia de la
'.~ séptima región. . .
,. ... 30 de septiembre de 192·-1,
Señor Capitán general de la séptima r<:,gión.
Señores Interventor general del Ejército y Dir~­
tor de la Academia dé Intendencia.
- j
2 de octubre dé 1924.
Sefior Comandante gel1el'u( del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
. DOCPl\n-:NT'C¡ON
Cir(!:/{1or. .C;c 'nprl','h~ 1111" hs :-tltllridlldes miÚtares
hayan dispuesto 1:1 C'xpC'(]Hón de dlll'licndos dOIlInentos
a 1(>5 individllcs-¡IUP lii-\Ul'fll1 ('11 la ¡,clación que se lD-
~Cl·tn fl continuaci6n.
Se destina a la Guardia Colonial del GolIo de
Guinea al cabo de la Comandancia de Lug'o José
Masip Faycs, que embarcará en el, vapor que 8aldrB.
de. Cádiz el día 20 'del mes actual, y será dado de
·lnja en su Comandand!l' por fin del mes en que
verifique su embarque.
2 de octubre de 1924.
Señor D:rector g('neral de la Gúard'ja Civil..
Señores Cap.tanC's gener:1!e:; de la octava regi6n '1
Canarias e Interventor g'eneral del Ejército.
I
22 de ngosto de 1923.
Sefior., •
Los oficiales menores de &'e f:ea] Cl'erpo, ascen¡lidcs,
teniente-sargento D. Huf:no Lu' as Can'llas, y rJfércz-
cabo D. Juan Mat.eo Ruiz, pa~alán a pre'tar sus ser.
vicios 1\' la primera y segunda compañía, l'e"pecti-va-
mente, a partir de ]/1. revisLa de co~nís&rio.de octubre
act!la].
. .. CireuJar.. Se ac;ara el párrafo .segundo de la
·r,eal ~rd:n .cIr<mlar de 3 dcl mes próximo pasado~·9· numo 197>, por la que se regula la forma de
P?bnr los desti~os de los músicos IU3yores del Ej6r.
c~to. en el sent'do de que si faltase en alguna oca-
sI6n..persona.l para cubrir los destinos señalados
a cada categoría, se cubrirán con los más modernos
de la última, hasta tanto' exista de la eorrespondien-
te, qu€'dando firnie lo dispuesto, pata el caso de
ex~o de personal. Los dest~no8 de Africa se cu~ ,
,~rlrap por antigÜeQad entre los volunt~rios den-":~..'. de sus. respectivas categorías, y caso de no ha-I~ "~~ pt>r los más modernos de eada una, de aqu6-
· ..·'{*':r :;..
{.
U'<
.CXl•NOMBaENATf.1R.AIJ!.ZA fecha . I .aue I del do<:llmento Jefes que autorlzaroll los documentos extravfados
del dOCllDlento extraviado
11 I 11 , 11 . extraviado I
I
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· "Comte. D. José Nogueras frías.
» •
T. cor .• D. Jaime frecias.
Corone I • Ricardo L1llos R,uea.
Idem.... »Eulo¡¡;io Foch Clémato.
Capitán. • Lorenzo Monclua.
· .
• »Comte. D. Manuel Valen%llela.
"Primer R,eg. de Telégrafos .
¡dem .
D. Mariano de la Higuera ..•...
• Ricardo Benedicto Oálvez .
• Agustfn Carlos Roca .
• Luis Fuertes ..
• Angel Díai Deleito .•......
» Jacobo Colombo ..
» 'romás Mora ..
» Juan Baseras .
» Francisco Pujol ; •..••
» JoséOay .
t
i - .- ---.-.....-....------.- .....~----
.AJm:Jodo Poweda R_ •••••••••••• » » " "~artllla mllltar • ".D. VIdoI' de Nó HerJI:iJIdez ••••••••• S.lamlna•••• Eduardo •••.••• Encamación.... ase 2." situación oranel
Boo:sIJio AJdnlfJllicsu:res............. Palenci••••••• ¡Miguel••••••••. Josefa Pase2.'situación. "
r1illOl.w~ A:tuIIl' •••••••••••• ••••••••• Zaragoza ••••• Dionisio ••...•• Franclsc.t••••••• idem .
Jn:n l1sau:1'rlas................... üav- Mál.~a ••••••• IIIdelonso Teresa Certifico solteri
h!.anad AImoso<lania. ••••••••••••• um•••••..••••• MurCIa ••••••. Antonio•••••..• SinforQsa .••.•.• Idem .
ToaqtIÚI5iln Nendo...... •••• ..... al. del·R,io•••••• Almeri••••••• ,Enrique .•.•.... Angustias ..•.•• Llcenc. absoluta.
pli'ltBCi!lco~ MiJin•••••••••• Oergal •.••••••••• Idem Baldomero Mercedes Certlfic. salten. •
SJÍlndor~Oaróa •••••••••••• lquerí•••••.•••• \Talencia•••••• Bautista Trinida4 ••••••. Pase2."situació
Franc.i.oco Nanrro V'I't'CS ••••••••• '" iel••••••••••••.• Zaragoza Silvestre Pett¡l Pase exceptuado
.lI1fuIi.so lkstt Pá12 •••••••••••••••• Huaca••••••••••• Huesca••••••• Elias Narcisa........ e 2," reserva.
M.ab!o BiscasdlasJ'UIIs.............. anaguas Idem ••.•••••• Fernando Raimunda ldem .
D. José ~OJD BdIrin '" ••••• •••• ••• ••••••••. Zaragoza lnocen.cit' .: Eugeni......... ~rtlll.,. soltería.
I:.utreno pttúlldez: [)faz. •••••••••• dgoso •••••••••• León I·Eugemo J06ef LlcenCl••!?S0lu
• la pcr Inutll... 3 jl1llo .. , 191~ " • Cayo de Azcárate '1 . l' Pablo Duplá.A.m.a.do Barcia 1IaI1ilIez•••;......... Jllagarda ••••••• Pontevedra... OS/; Josefa L1cencl••bsolu I 5 marzo .. 1901 » • Jul10 Crespo T. cor.. • R,emaldo Torres.
BeI'1.!.Udi1loP.f'e:úIIdez ,....... breIle ••••••••• Orense....... ¡sardo l'astora Cartlllamililar.. 1 a¡OItO.. 191 Capitán.• Juan lbáJIez................. "
llc."absoluta por Com te.
Jn1l.áll Oarrote 1liII:.-l ••••••••••••• ;. . em. Ouadalajara.. ~oroteo........ Cruz J Inútil y certlll) 28 febrero.. 1915 Comte. »Rafael Mora Sánchez· \ jefe re.! D. Rafael Mora Sánche:.\0, 1 cado 101terfa.-' 1presentí
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INVALIDOS
\
Se concede ingreso en ese Cuerpo aJ cabo de In-
genieros, José Mun~ra Berm€jo, licenciado. por
inútil.
2 de octubre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel -
de Inválidos.
Señores Presidente del Qmsejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la tercera reglfSn
e Interveñtor general del Ejército. .,
Se concede ingreso ese Cuerpo al soleado de M-
Hería Francisco Hernández Prieto.
~~ 2 de ootubre de 1924.
Señor Com.roldante gené:raI del Cuerpo y QIarte~
de Inváilid'oo.
Señores Presidente d.el Qro:¡sejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán general de la sépti.ma reg;ón
e Interventor general del Ejército.
MATRIMONlOS
Se ooncede .licencia para eontraer matrimonio con
doña Sofía. Aladren Mayor, ail músieo mayor, con
destino en el reg:lmiento de Infantería Ba.ilén nú*
mero 24, D. Joaquín Gasea, Jim.éiJ.ez.
• 2 de octubre de 1924.
i
, Señor Capitán ¡¡tenera! de la sexta región.
Se concede ,licencia. para. cOlltraer matr'monio con
doña' Ma.rí.a. del Carmen Vento Pearce, 811 teniente
de Carabineros, 'ce,n destino en la Comandancia de
Alicante, IX J06é Arias Garln.
2 de octubre de 1924•.
Señor DiTeCtor generat de Qarab:neroo. -
Señ'\)l' Oa,pitán g'en~ral de la' tercera región.
8Um.OO8. HABERES Y GRATIFICACIONm:\
Se eoneede al ooman'¿ante de, eBe Cuerpo D. Luie
A11anegui Lusarr:eta. y aJ capitán del. mis:r:nb- D.Vi~
cante anll.'mÓn waro, la gratiftcad6n de 500 pEl,8&-
ta.s anuales POIr 1in quinquenio, 's. partir da 1.~ de~
meIB actu,a.l.
2 de octubre de 1a24.
Señor Comandante g'eneral dElll Cu~rpo y Octarter
de Invá..Hd'OIJ.
,
Se oonoede 9. loe teni.entee de ese OtiellP'O, que ~.
ran en ji" ei¡¡Wente relación, 1& gratificación de
1.000 pesetas por dos quinquanioe. a partir ·de 1u
fechas Q.ue a 'o.s.d,a uno' ee le eeñale..
2 de octubre da 19\24,
Señor Interv:mtor ¡'etl.'Ore.l del Ej'rcito.
Señor Com.e.nda.nte goeneral del1 Cuerpo y q:l~
.. / de Inválldo<:!.
D. Manuel Tejel Tejel, desde 1.° de febrero de 1924.
» José Herrera Fern{m,dez, desde 1.~ de abril ue
1924.
» Manuel Castro Rodríguez ídem.
» .losé Ferriz Millarg iiel0. íd!l'm.
» B!.Rs Fernández Martíncz, desde 1.0 de ma,.vo de
1924.
:$ Mi~ u('1 Lardies l\Jers desde 1.0 le ,juro de 1'1'24.
» Joaqnín Latorre López, desde }.o de agosto Ile
1924.
Se ccncede :a'grat TIcae 'Ó11 anual de cf.:ct:v 'dad
de 500 l;eset~;; nnl' un quinq¡'eniú ~. a pa.rt'r L1e 1.Q
de octubre actual ~i a1fér{'z cabo de ese Rfal Cuer-
po, ·D. Juan Mateo Ru'z.
,; 2 de octubre ,le P'.)4.
Señnr Ccmandante general á'el Real Cuerpo .de Guar-
dias Alabarderos.
Señor Interventor general {lel Ej.Srcito.
El O~n..al ~nc.rgado d~J d~p~cbr.
DUQUE DE TETU.lN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerít
.Y de ras' Dep~ndencias centrales.
De orden del Excmo. Seftor Oeneral encargado
del despacho éSe esté Ministerio, se dispone lo si-
pientel
XUIU. ~::~::s~:::~:a eue",o y <le-
pendencias remitirán a este Centro, antes del día
. 15 del actual, liqui<1tciones dd tiempo servido
en Africa. por los suhllll1:ernos (E. R.), ajustado
al formulario publicado en el real decreto de 4
de julio último (D. O. núm. 150).
8 de octubre de 1924.
.Señor....
el Jefe de la Se~cl6n
Antonio Losada
SIU 01 dllDSlrIa:lOI. l1dIBIuto ,
ClIDes alienas '
IJCENCIAS
Se concede un mes de licencia por ente, IDO p<'.l'a.
Marín (Poitteycdrll), al .alférez ah1ll1l10 (le- esa Aea-
demia D. :il:1I1.¡el Blanco T:;b:.-~\1a.
1.0 de octuti'C de lfl~·¡'
Señor D:rector de la Academia de AltiJlería.
Señores Capitanes glcnera~es de la sépt.n;a y"oc+a\':¡
regiones e Inter:ventor general del E,érc;to.
Se -conceden dos meses de I;cencla por enfermo
para :\Iadrid. al alférez alumno de esa' Academia
D. Ju'io Gonzá'ez Valerio, la que empezr.rá a con-
. társele desde la fecha en que el méd'co :orense lo
cons~-dere oportuno.
1.° de octl1bn ele 1921.
Señor D:rector de la Acac1{,llwl de ArtI lería.
~eñores .<;,?.apitún general de la primera región e In-
terven tor ¡reneral del Ejército.
f..I J' le d~ la S~cción
luan \Taxeras '\
---------..-........--_.....----
Consejo: SDPnmo ~.e Guerro ~ Harfna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Pnr la Pr<'s',rll'nc:a oe este
C'om;pio Ruprcmo se rliE'C con C'st'l fe('h~ n ta Di-
rN'ción p;enernl de la D<:,uc1a y Clases Pasivas lo
siltuicnte:
'«Ffilte (',rmsl',Ío Supremo, en v:rtud die 1M facult8l-
des que le confiere. la ley de 13 (le en('ro de 1UQ4.
ha declarndo con derecho n. pensión a los compren~
didos en l.a ut1lÍda reláción, que empieza con doña
Gl'rtrud:s Font Benito y tC'rm;na con doña Carmen
Mohíno Soto. cuyos haberCls pa.s:vos se les satisfa-.
rán en la forma que se pxpre8a en dicha. relación.
mientras conserven la aptitud legal para el percibo.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente. ma,..
nifiesto a V. E. pam. 811 conocimiento y dpmá.'1 efeCl"
tos. Dios guarde lI. V. E. muchos años. Madrid 80
de septfembre de 1924.
el Oeneral Secretario
l'Atú G.~
Excmo. SeI1or...
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1912 (D. O. nÜll1. 286). La di.d1'Ut<~f;·'n mientra..¡ conti- I quil:n le fué obürglldo. en 20 de marzo d,,; lnOO (D. O,. nfí·
n'Úen oolter.as y con aptitud J:·gaJ. ¡lcret:ientio la par- mero 63). La seguirá disfrutando illlenLras contmúe~ de quien la pierda a favor de la que la conserve, soltera y ton aptitud legal. I
sUl necesidad. de nueva dec'ard( jlÍn. . (E) Se le relJ¡¡bi IHa en el beneficio v~a.nte que
(O) Habita en ~ta Corte, calle de Toledo. n1:i.m. 14, d'ejó de percibir, por haber contt'nklo matrimonio, d
piso tercero izquierda. _. que le fué oLorgado en 11 de J1Inío de lWJ4 (J). Q. nú·
.(I!) Se le transmite el bElnefido vacante por falled-l' mcrO 12G). La per¡;ibirá mion(l'a)i C'ontinfíe viuda 'y I '"
ID;lento de su madre dona Cándida G6mez Romay, a con aptitud legal y desde la fecha qU0 ¡;e indica, d1a
.- (.
NOJIBRfS
cursrd@ el erpe-
A1l.torldad qne ha':
(A) Se le transmite el bcoUf'ficie \'8<;llnle "P"r falleci-
mien.to de su "adre doña Gert.rt..:l.is BenÍ10 Serra. a
quien le 1'ué ororgada en 6 de agooto d'e 1896 (D,. O. nú-
mero 175). La seguirá disfrutando m:entras cont:núe
oo~tera y coo aptitud legal' .
(B) Se les transmite el l:eneficio l"ll.Ctlnt~ por falleci-
rriíen'b:> de su madre doiia María de los Dolores Soda
Oruz. a quíeu le tuéotorgado eI,l 14 de diciembre de
Madrid........
M ~ 1b;: ... _~, -%,t'f'~' ....... , e
, .',' ',' 1 " ,.~}.p'~" '. , ' . --- "
. . ." ,::'{¿",fil'~': ,. Pmllióu f'echaen que',
Pmn- e.ta.do "',',t,'.:~'t'~..~· ,< , lII1llI1 '~ debe empeur el Delegacl6n,
teseo C'SfI;I'if'.;·'L.: M'••lIU' L i!O S que se les aPono de Haclenda d~
:los cid <'e ':,,"jr;.\:,P.. '. f COIlcede lo neatlllllfttot qM de la 1*I.16n la provincia en
delocb1~ , . . delu ,~";t"tÍir~de]OlJallilWlf<!t que .e le. con·
pedlente I CllU8UItes ..~' ' ,." 1,:.',;'¡,• ¡71". r," le la apllean ¡. signa el pago \
. :. ...."'.anu. ,",;.~~' \;; .. ' Ptu. Ca Ola Me. Afta ' Pueblo ProvincIA
, ---- ---r-",~~h."-.N\. - c;; -- - --- - -----...-
CádizyAlgeciflls D.' Gertradis Font Benito••••••.••••. Hnérfana: Soltera ••• lf~·~~~él.l,m;ef'ont Huguet.............. 1.250 00 'Montepfo Militar. e enero 1924 Cádiz.", ". AIgeciras Cádiz ,'.
Rues"", ••••••• ", > Petra.Marq1lé¡ Peropadre•••.•; •• Viuda. .... '" I~deobnsmUltares retirado. O. Manuel! 1.077 solArt.o l.- 1\ D. 221 4 julio 1924 Huesca Barbastro Huesca \..
1
Cano FrrnAnd So' . ' t :~ert) Sl.erra •.. .. •• .. ••... ••.. •••••••• . I enero 192 .... , •.
Valladolid .••••• : Ter:remández;ez;Sori~~::::::::JHnérfal.las Solt¡trU"I~.'eor~.'Í1.Ma,tfasfernAndezSanz H1.250 ~IMontePfoMilítar .•1113 ldem 1924.Valladoli:I. " Valiadolid Valladolid .
l.,' 11 I ~pag .• DireCCiÓn!Madrid Teresa MoliiCandanedo•.• l ••.• ; VIuda.:.. .TIÍtI!-.iét.",.D.~arlano·CarvaialyOarcia Vic-! 833 33)A t'2,' de; R. D.¡ 27'junlo 1924 ~e;ueJ:I/[I~~ Madrid Madrid .
, . ., . .' .~a..................................... m~22enero 92•••.
1
. ses Pasiva ..
Idem.. • M.' de.'2s NieYeS Mira1rargas fdeDI . • 'r. ror~ .Oermán Soroi Pes~l. 2:500 Art. l.' id~m...... 13 ide.m 1924' 1gent Idrm ldem le}
Tarral?;ooll...... • GrorgJa 1.ollada q6me:>: ~rlana Soltenr; •• ~n~.l"rllndscoLosada y Galburo..... 625 MonteploMll1tar.. 3 juIJo 1924 1 arragolla Ta.rragona 1 a.rra>:ona .. "II(D}Mala~a > Candelarb ~atU1JO ~ODziJU,., .. Vlnda.... . '.. né.. retira40. D. Antonio DurAn Ramos...... 470 iulio 1891...... 10 dicbre .. 1923 Málaga Malaga Malaga .~';,'celooa _ Joseta Calleja AIberti • •• Huérfana Viuda Cql!te, O.Juan Calleja Baranda............ 1.200 00.25 iunio 1864.. ;... 19 febrero. 1924 Barcelona , Barcelona Barcelona (E)
Val
' ael?;uct"!.Zll J,' Peliclua 'JorreDlr Romero ••••• Viuda •••• • T';"~ r5 ·.......-0 "-'as Pens! .. 50(1 ooJ,Art. l.· ,!!:', D. 22/ 23 ~nero .. 1924 Zaragoza....... , • •
_..... • -".-., ."''''' .,... ¿. I eneroh2~ ..; ¡ ,
. J • Lalsa Arjoua Qaackos / . " . ','.' " . . 11 ~Pag •• Dirección;Madnd .•••••• \ •• ,. M'ddéañoenArjonaQdÍalb'os.. ¡HUá'fan. Solteras ..' COlllle.• D.LulaArjonaTam.rfz 1.200 ,¡25¡UI.lIOI864 15 febrero. 1924 ~e;:J:¡/b~~IMadrid ¡Madrid ..
. ( • M.' del CmaeD SaDtaDder Moro _1 , '. , . o R I .e. Paslvall •••\. .
Valladolld ¡- do .. : ó ~.(Viu~..... ~, Capitb,b.:f>edroNavan'oBadals 1.500 00IAI:~e~ol9'Í4.~:.:: 29 junio 19241IValladolíd I,valladohd Valladolid .
,
0.~l.ai~Valdrcd Cortry ~ . . 1~ ,
.' • UIlS ~aIcircelCortey , H érfan L '
Sevilla..... •••• • f'nnosco VaIárc:el Cciriry •••••• u os ,'" \' . .
.
• Gonzalo VaIán:d Cor1ey.........' """- D - '_1- V· '-l y r'· rera I 625 enero 1908 13 d¡cbre 1922/ISevllla IISev¡!la 1SevlJla ..
D.' M~~~~~.~~.~~':".l.~~:Huérfana. SolteG. I~~""" .. """" ~.,~. ,~ ........, ~ 11
Barcelona y'Cá_1 DoIoreSSotojí " • -. ..". ' jArt. l· R D 221' e . .1dilO ' • • unéilez Viuda..... • Tenle1lle; D. Bonlfado Oonúlez Casado..... 1.000 00 enero 1924•• :... ¡.o Julio.... 1924 ádlz.......... '
C!ceres ,> Valeutma Lozano Canal , .. Idem..... '. Cap. rel:.·, D. Benito Valiente Solls.......... 675 11dem 2.0 ldem 2i febr~ro. 1924, ¡Cáceres Montanchez ..1Cácer~s . "l'
, . ¡. . ¡pag • Dirección;
Madrid BlasaCDeDdeSáeuz Vi:~pcla2.,/ ,> QJiclaIselllllldodeOficiha.smilitares.D.Cas-¡ 705 Idem 28 marzo .. 1924 ¡¡;~neral de la/Madrid IMadrid , ..
. . .' . as.. tOl' Otallo Sarasola · Deuda y Cla-\ l.
J
· M." de 'os Dolores Vizquex Soto-~ I •. • ses PMj~as....
longo ••• _................... _ . ' Art. l.' . D. 221 .Idem ZoilaVizquezSotolongo • Hná'fanas Solteras .. 't.cor. rel:•• D. RlcardoVázquez/Aldasoro 1.625 oo¡ 1~4 ! 20 abril 1924111dem 1l1dem lldem .
. " • Pdar VizqaezSo'oIongo.::::::::' . ' " enero ......
, florentina RoldáD Dfaz.......... . .' '. .'
Granada J: rL;~~~~':'es~:JcÜiÍ.ñiü:::Íldem : Idem IM~~~~~~~~d~~H·~í~~~aJ~~~ri~~~J.~~11.250 Idem............. 11 febrero. 19~41Ioranada llorana tOranada ..
_ • • 11 ' • \Pagad' DireCciÓn!
R.
Ilamf d V <'__ '1 é So ¡MédiCO m.yor de S. M. rellrado. O. AnloOlo! 1 125 00 22 julio 1891...... 19 octubre. 1'423\ general de la M d 'd IMadrid
. osa. re:>: e erges -=.....no. u rfana. Itera... R:amírez de Verger y OÓmez del Pedroso... \· I ( lJeuday Clases a n ....... .. ....
. .. I 11 11 Pasivas .......dem I.~<It'MobiDoSOto Viuda,... > Cap.,deS.M.D.JoséEcharteAspiroz 1.500 00 Art. l.' R. 0.·22 /'1 lid". I enerol9'¿4...... 11 julío 1924¡lde¡: idem · em ..
- .
.. RdaeHn:- qutl se cita.
".
siguiente al fallecimiento ~e SU é>~, porque no le i v~j8S resOl¡wiooo>, en la:s que se di¡;po~e (\ue si u~a
ha. quedado derecho a pensión. La .interesada. firma. su I nulla con derecho a pensI6n por Sl~ marido fallece ,.;.tU
inStancia. ron el nombre de J~efina, siendo el rerd"a-l haber ~licitado el beneficio, acIJe quOO"8.I· este a. Ia.VO (' del
dero nombre el de <.fosefa>. I Estado. y sus heredcn,~ no tiem'n derOiho a ]0'; halA'I' s
F Se 1 t 't 1 ben ficio vacante por fallecj- ' que aquella c\l'j6 de ¡-{'Clamar..1':1 expre;;ado t.elll1icio <iehe
.( ) d es radrean.."illld ~ e Ma ~ d los Dolores ()¡oadlc,- i sa¡,i¡·faccrsC a l'a. hembl.a IIlldltl1lS pcnna,nezcp. s?ltera.ml~nl,Q es~m ,Olla rw. e ~,; "' _ :~. a los "armns D. J ..-!' j,UIS, lJ' 1.[,1-. j! )'la:1I"1 .. ' r
y lliS, a. qu~ l~ fue otorgada en ~ de :nt>rn .'1:, 1, g.~: 1 D. Gonzalo hasta el 4 de octubre de 1!:130, í de fcbr('~
La per(:l~an lIllentras ~«)ni'CIT~n.~u ,acl,ual l-,~do : ! de 1932, 2 de mayo de 1935 y 2 de mal"ZO de 193í, fp-c~ apttlUd legal, ~crecle~do l~ par~ de ~ CJ\Il. n I:~: lhas en que l<'spediyaIllente cunipliráll los wintÍLua-
plerda ti; favor. de ]" que .a Ci)ll5erl-e Sl~ neo...C'Sldad <1 : tro .año; de edad. c"t\"alldo ant('f; "i "btienen empleo con
nueva d~~1.6n. El aI>oder~lo D. Jo."e ~r'\~~::n Q~~- . sueldo del E~iado, lll'O\"ill(::a o nnmk:pio y aCllmulún-~ ~de ~ e.;ta ())rte, <:aIle de Ro. • - _.! dose la l?:<l;r1e corl,(',.,p..ndi<'llte del qUl' pierda la ~Litlld
PJSo prunero lzqwerd'a. I l('gal para 'el percibo en los (jue la OOI.,<:I:\·on sin IH'C't:-
(G) Dicha pensi6n debe abonars~ ¡;, lo, 'n!Cr('sal]os' s'dnd de nuem declaración.
por partes igua.k's Y ma~o de :;~t~¡r.or :lu~nl~;ou (H) Ha ll.(wdit.lldo no le ha (jllmado del'('cho a p('n-
menor edad deJ3de la fecha que se lIldlCa. d13. slglal'nk sitÍn por su ]lrim<'r e!'poso.
al f-all~ento de su madre, según k> r€B~lto en este (1) Dicha pensi6n deho a!:xmaJi:e a las inter<'sadas
centro en reaJes 6rdeDes de 30 de octubre de 1896 y 28 por p.artes i&-'ua1es mi<'ntras permanezcan ,olteras y
de septiembre de 1903 .(C: L: núms: 20i y ~12), '/ otra, . a doña Pilar. 1)01' m\1.no de SlI tutor dUI\'lntl' ,,"u menor
edad, acumulttndose la parte del que pierda la a.p1itud
\t.gal ]lIU'U. ~~l pCl-cibo en ].tlS qu.o la COllsel'V'Cn, sin n~ I ~
¡;idrul dI' llUeVu. <lüelarac:i6n .Y eesanillo antes. en' dicho
1l<.'IlI'Jioio .... i. ohtiellen I'WpICi' cuT! sueldo del Estado,
l'l·ovineia o /IIullÍl'ipio. •
(J) lJil'lHt pÜllsiljll dO)¡11 aIXlll:ui'c a lu.s ,inlt'l·esadas
P'W plll'lt's i¡!;lIules IIl1i('llLl'llS pl 'l'tII11llcz<:all ~ollt,ra.o;, ee-
Silllll]o Hlltl'H ¡;i ohlil'IlI'n '~Il]Jko ti" j'oJld11f) públicos, y
llCnll\lll{llld..s{~ IILl'llrle {'Ol'l'(""p,,n1ili"llle <l" la qtre pi0r-
da la n,pl.iLlld I\'~I ]H\lll ,\1 pl'l'l:iIM' ('n IIL 'lllo ]a (}>Il-
H/;I'I'(', si It IW{ Q'lidnd <lo n IIlWH dl,,·ilu·llejón.
(K) /)ichn. jlünsiún d"¡¡(~ IlhJIIIlI''''' Il I.a.' intC'rcsadas
por ¡J:lI'tl'S i:';-llUlcs mil'1I1.1'as T)l'I'IllIlIJl';:('llll .'<,Itera.", ec-
Hando anl('s si ohi,ienl'.ll ('lIlploo ('un HIICldo dol gstado,
pI'lvitIcia o municijlio.
(1'.); IInbila en ('8Ut ('01'[(>, talle <lo ¡\Itlllllir:ano, 14.
Madl'i<1 :JO <le ScopLiclIlhro dcI021.-J<j1 Ceneral SOC1·c..
tarjo, lIuilJ 'G. Q1hinrtas.
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D. Eduardo Rippes Valdés .•... Coronel en rva ••• ' Infanterfa •••••• ?SO
0°1
sepbre •• 1924 Valencia ••••••• Valencia ........•.
» Armando Zamora Flores..... Ex: comandante..... Idem •••••••••• 480 '00 ·unio •••• 19'4 Madrid •••••..• Pago"de la Direccióngral. de la Deuda
y Cleses Pasivas.
» Bernardo Amiga de la Iglesia Capellán mayor ••• C.o Eclesiástico. 600 00 • ocbre ••• 1924 SantiagodeCom-
. postt'la ' .... , Coruña ••........•
• F,..a.co Vd"", ......... ""''''''.... 3.·..•••• 06,¡o"m..'.... 600
. OO~ idem •••• 1924 ~á1aga ......... Málal{a ......... : •.~Pag.' de la DireCCiónP H H Auxiliar mayor per-~ • Ilidem •••• 1924~Chamartfnde la gra\. de la D~uda» edro erran~ erranz...... al t'al Artillerfa •••.• 450 00son ma en •• / RoSA.. . . . ••. y Clases Pasivas.
B Sebastián Caballero Martfn ... Auxiliar l.'... :... Intendencia •••• 292 So ·dem ••• 1924 Madrid ••••.. " ltlcm... ••••••.••
» Mardn Fern!ndez Fernández. Suboflcial lic••.•.• Guardia Civil •• 312 30 agosto ••• 1924 fdem •••••.•••• (dem •••• II •• , ••••
»'ios~ CIeto Rivas Romay ••••• Suboficial •••.•.. : . Infanterfa •••••• .. 194 40 .1cbre ••• 1924 Vigo .••.•..... Pontevedra ..•••.•
» Sime6n de Sotelo.y Sotelo ••. Otro. m.o banda .••• Idem ••••••••• 16S 7S dem .... 1924 Madrid ••...... Pag."dela Direccióngra\. de la Deuda
, 275
Y Clases Pasivas.
Lacio Garcfa Rollizo...•.•••... Sargento•••••••..• Ouardia Civil • ~ 05 idem •••. 1924 Orgaz •........ Tuledo ...........
, . I I
Madrid ~~ de septic:mbre de 1924.-El Oeneral Secretado, ,Luis O: Quintas.
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4 de octubre de 1924 D. O. núm 223
Parte no oficial
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2,- categoría del Arma de Caballeria,
Estado de Caja del mes de junio de 1924.
IMPORTE IMPOR.
Pesetas Peseta.
INGRESOS.
OIpital remanente según balance anterior •••• •191.851,81
Cuerpos que han abonado cuotas de
meses anteriores
Caerpos que han satisfecho sus cuotas en el,
- mes ad.al
Reg. Lanc. Rey 'J Secretario causas S.- región ••• 67,80
IdemReil'\ .•••.••••.• •••••.••••••.••••.• 79,21
IdeJ11 Príncipe •••.•••••.•••••.••••••••..•• , • 65,89deJ11 Borbón, secret.o causas y 6. ° reg. reserva • 69,12
Idem rarneslO y 7.° reg. reserva............... 80,5'1}
'¡dem VilIaviciosa ..•••...••••••••••.•••.• , • . • 71,77
.Idem España...... . ••••••••••••.••.•••.•••• 7],20
Idcm Sagunto ••••••.•••••.•••••••••••••.•. ~. 84,(J8
Idem Dragones Santiago .. .••••••••••••••••• N,07
Idem Moutesa y ~ecrdario cau..as 4.· región ••• , 7Y,8ó
.Idem Numancia y 4.° reg rcserva.............. 17,1 I
Idem Cazadores Lusitania,. • . . • • • . • • • . • • . • • • • • 71,46
,Idem Almansa ' .••• ' ••.• : ••••••. , • • • • • 79,3ó
Jdem Alcántara. •.• . . •. . •• •••• . • .•• ••• •• .••• 99,94
dem Talavera •••••.••. • • • • • • • • • . • •• • • • • •• • 75,53
'Idem Albuera .•••.•... , •••....•••••••••..•• , 98,13
Jdem Tetuán .•• •...•...••.•...•••• .,..... 70.1,7
Ideift Castillejos y 5.° reg. reserva •.••••. ;...... 70,03
'¡dem Húsares de la Princesa ••••••• ,. .••..••• 85,10
Idem Pavía . . • • • • . • ... . • • • • . • • • • . • • • . • •• • • • . 76,20
Idem Cazadores Alfonso XII, ••••••..•.•.••.•• 74,21
'1del11 Victoria Eugenia y Seco de causas 3.- re~i6n 70,94Iclem Viflarrobh:do ... .. .. • .. . .... .. ........ 1 7-J,02
,Idem Alfonso XIII .•••.•••••.•••••..•..•••••• , 76,óO
Idem OaUcía ...••••••••••.,... ••.•••••.•••• 75,62
Idem Treviño •••••.•••••••••. , •.•••.•••..•. " 78,97
Idem María Cristina •••.••••••••••••.•••••••• 80,86
Idem Vitoria l................... .I........ 112,80
Idem Taxdir • • • • •• • ••••••.••••.••••••• ,.... 80,00
Idem Calatrava........................... ... 63,56
Orupo Escuadrones Mallorca ••.••••• , • • • • • • • • 29,89
~dem Canarias • • • . • • • • • • • • . • • •• • •• •• • • • . • • • • 31/~7
Orupo de-Instrucción........................ 40,00
I!Kolta Real. • • . • . . •• • . . • • •• •• • • • •• • • • • • • • . • 24,03
Aeademia de Caballerla •.•••••.••• , • , • • • • • . • • 20,20
Orupo Regulares Tetuán •• , ••••••••. ; • • • • • . • . 50,82
Idem MeJilla .••••••••.••••••••.•••••••••••• I 50,jO
Idem Ceuta ••••••.••••••••.•••••••.•••••• I • 52,24
Idem Larache • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. •• I • • • • • • • 44,20
Idem Alhucemas.. . . • • • • . • • • • • • • • . . • • . • • • • • • . 5'3,99
Comisión Central de compra de ganado........ 10,78
Ministerio de I~ QUrrra ., .••• , • • • • • • • • • • • • • • • 7,19
. Eecucla Superior de Querra .•••••••••'. • • • • • . • • 11,36
Idem Central de Tiro • • • • • • • • • • • • • . • • • •• • • • • • 2,.,1 ~
'Idem de I::quilación.......................... 47,65
Depósito de remonta ••••••••••••• ,.......... 58,21
Idem ganado MeJilla •• l" ••••••••••••••••••• ..
:'Idem de Ccllta .••• "" l ••••••••• •••••••••••• 11,31
Idcm de Larache •• ~•••••• I •••• ~ • • • • • • • • • • • • • 11.04
Yeguada de lerez, 2. zona pecuana............ ,,0,"0
Idem de Có'dnba, 4.- idern ••.•. ••••••••..• 18,'23
QASTOS
8,34
36,58
35,38
36,1I
3:>,19
90,15
56,70
46,28'
67,20
81,59
59,70
77,75
79,94
2,77
1.96
6,69
146,80
1,96
2,23
2,23
1,96
95.847,43
93.847,43
93847,43
1.000,00l
\ 2.000,00
1.000,0(1
93.847,43
19.768,60
3.548,71
648,12
69.882,00
Suman •••••... 1. ti ti 1'1 ••••
YeguJd,¡ de Smid-el-Má ••••••.•• ~ ••.••••••.
Depósito Recría y doma 1.- zona pecuaria .•••.•
Idem 2." id ....•....•..............•••.•..
Depósito Recría y doma 4.- zona pecuaria .••••
Idem7.a id ....•....•. , •..•••....••.•••••••.
Depó,ito sementales ).- id .
Idem 2.& id .•.•••.••••••••.••.. ' ••••.•..•. '.
Idem 3.- id .•..••.•••' , .
Idem 4,- id.••••••••••••••••••••.••••••••••••
Idem 5." id.. •. . .•••••••••'•.••••.•• , ..•.•.•.
ldem ó.- id .•• , ...•...••..... , ••.•••• '••.•••
Idem 7,a id ••••••••••••••.•••••••••••.•••.
Idem 8.- id ..•••.•.•..••...••.•..•••••••..
Mehal-Ia-]alifiana......•••.•..••.•.•...•.....
Secretario causas MeJilla , .. ,.
ldem l." región .••••..••••••.••......•.•.•.
Cuotas de Picadores •••••.••••.•..••••.••••.
I.er reg. de r.eserva ••..••.•••. ,... . ...••..•
2.° idem •.••••••••• l ••••••••••••••••••••••••
3.er idem .••.••••••••••••••••. ," ••••••••••.••
A'abarderos •••••••..•. ti ••••••••••••••••••••
Cuerpos que no han abonado sus cuotas
al cerrar este balance
Igual ••.•••••••••.••• 11 ••••
En clc Banco de Espaila.
En abonarés ..••••••••
Metálico en Caja .
En papel del Estado, 4
por 100 amortizable
(80,O:JO pta~. nomina-
les), según pólizas •••
DEMO~TRACION
Quedan •••• ••••••••• ti ,_.
Lo~ ndmeros n. mnno a juni j 54, ab iI y mayo;
37, mayo y junio, 73, junio. . ••. .• .•• • ••.•••
Pagado al reg. Cazadr)re~ de Taxdir, 29
dc Cabalkri~ p.trd compensar la cuo-
ta de auxilio a los herederos del su-
boficial fallccido D. Pedro' S in. hcz
Robles ...•.••..• " .•. .•...... .
¡de :1 al reg. Lanccros de Esp~ña, 7.0 de
Caballcría para IJ. la i,l. de id a 103
herederos del sargcnto fallecido Anas-
tasio Ancio lkrmejo .•.••...•••••
Cuerpos de Infanterla que no han abonado
las cuotas de sus picadores.
Depósito de ganado Melilla: abril, mayo y Junio
8.° reg, de reserva, idem id. id •••• '.••••....••••
46,96
94,20
1,96
3,92
13,38
160,42
Orupo Regulares Larach~, may.:>...•••...•.••..
'Escuela de Equitación, abril y mayo .. ' ......•.•
.Mehal-Ia Jallfll¡ la, mdYo .. ' .. , ...••...........
Secretario caus 's Melilla, abril y mayo......•.•
Idem id primea región, idem íd .••.•....•.•.•.
.,
Suman ••.••••••••••••••••••••
• Madnd jOll' jumo Ih lIJ24.-t:::1 sargento calero, UIJ1Icio Clemente. -lntt:~\IJe: 1::.1 sar¡(ento, Ma,tln Lozano.-t., ca¡.o1l4n '
:Francisco de§ousa, - El cOl1lQndante, Martln Marin.-V.o B o-t'l cnrn.,p prr'lil1l'nte Ponte.
Ar1AO.lt.lu--_~ .... 1JIl1'\8'1'O _ LA~
